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1 Inleiding 
1.1 Probleemstelling 
Op 27 februari 2008 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een 
beroepsprocedure inzake de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de 
mosselzaadvisserij in het voorjaar van 2006 (zaaknummer 200607555/1). De Afdeling vernietigt de beslissing 
wegens een tekortschietende motivering van de vergunning. Zij overweegt dat er nog kennislacunes bestaan en 
dat dus onduidelijk is of de mosselzaadvisserij schadelijke gevolgen heeft voor habitattype H1110 (de permanent 
met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken) in de Waddenzee. De Afdeling acht de uitkomsten 
van het PRODUS onderzoek essentieel om de gevolgen van de mosselvisserij voor de natuurlijke kenmerken van 
de Waddenzee te kunnen beoordelen. Het adaptief management kan in haar ogen het gebrek aan 
wetenschappelijke kennis niet ondervangen. De Afdeling vindt verder dat de gevolgen van mosselzaadvisserij voor 
andere dier- en plantensoorten die leven in en op de permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 
zandbanken niet nader zijn bezien. 
Deze uitspraak is de aanleiding voor het ministerie van LNV geweest om te werken aan een nadere definiëring en 
concretisering van habitattype H1110A (subtype voornamelijk voorkomend in de Waddenzee). Om te komen tot 
die nadere invulling is het van belang om overzicht te hebben van de meest recente inzichten en kennis over de 
aanwezige waarden, structuur en functie van deze permanent overstroomde zandbanken in de Waddenzee. 
IMARES heeft vervolgens de opdracht gekregen om die inzichten en kennis state-of-the-art samen te voegen in 
een rapport dat kan dienen als bouwsteen voor de nadere beschrijving van habitattype 1110A.  
1.2 Vragen 
In overleg met de opdrachtgever en de opstellers van het profielendocument1 zijn de volgende vragen 
geformuleerd:  
Typische soorten 
− wat zijn de typische soorten van habitat H1110 A?  
− hoe kan de staat van instandhouding (SvI) van het habitat beoordeeld worden als wordt uitgegaan van 
een referentiejaar 1982? 2 
− welke populatie-omvang en verspreiding kennen deze soorten? 
Biogene structuren 
− welke zijn de biogene structuren in de Waddenzee?  
− welke soorten zijn gekoppeld aan deze biogene structuren en is daarin een onderscheid te maken per 
type biogene structuur?  
− wat is bekend over hun verspreiding danwel kansrijkheid van ontstaan? 
                                                     
1 Het Natura 2000 profielendocument is een achtergronddocument van het ministerie van LNV. Het document geeft een 
toelichting op verschillende aspecten van de soorten en habitattypen waarvoor Natura 2000 doelen zijn geformuleerd. 
Daarmee is het een belangrijk document in relatie tot de (ontwerp-) aanwijzingsbesluiten en geeft het document een 
toelichting op de beoordelingen voor relatief belang en staat van instandhouding zoals opgenomen in het Natura 2000 
doelendocument. 
2 Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 is veel informatie over de Wadenzee beschikbaar gekomen. 
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Schelpdiervooraad voor vogels 
− welke additionele bijdrage levert de mosselvisserij, via de mosselpercelen, aan de schelpdiervoorraad 
voor vogels?  
Afbakening 
In het kader van dit rapport wordt geen maatlat ontwikkeld ter beoordeling van de Staat van Instandhouding (SvI) 
van typische soorten. Waar gegevens beschikbaar zijn, wordt aangegeven wat de verspreiding en de mate van 
voorkomen was en is.  
1.3 Aanpak 
Dit onderzoek is gebaseerd op de reeds bestaande en beschikbare kennis. Er is geen nieuw veldonderzoek 
uitgevoerd. Er zijn geen statistische analyses uitgevoerd van bestaande gegevens.  
Daarbij zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
Inventarisatie beschikbare kennis 
Als eerste stap is een aantal deskundigen benaderd om (bronnen van) informatie aan te leveren. Dit is gebeurd 
aan de hand van een op bovengenoemde onderzoeksvragen gebaseerde vragenlijst. Aan de betreffende 
deskundigen is daarnaast gevraagd om algemeen commentaar te leveren op het reeds beschikbare concept 
profielendocument voor Habitattype 1110 (versie december 2007). Voorts is een aantal relevante teksten in dit 
rapport letterlijk, zonder verder analyse of aanpassing, uit andere documenten overgenomen. Deze zijn omkaderd 
weergegeven.  
Conceptrapport 
Op basis van deze informatie is een eerste conceptversie van dit rapport samengesteld welke met het 
projectteam van het ministerie van LNV is besproken en op basis waarvan het concept is aangepast (versie 14 
mei).  
Workshop 
Dit concept is voorgelegd aan een groep van deskundigen en besproken tijdens een workshop op 15 mei 2008 
met als doel het rapport verder aan te vullen en te verbeteren met verdere wetenschappelijke kennis en waar 
nodig ervaringsdeskundigheid ten aanzien van de kenmerken en natuurwaarden van de onderwater-natuur in de 
Waddenzee. Tijdens de workshop zijn de achtergronden van het project nader toegelicht (R. Lanters, LNV) en  is 
een toelichting gegeven op het conceptprofiel 1110A (D. Bal, LNV). Vervolgens is uitgebreid inhoudelijk 
gediscussieerd (voor deelnemers, zie onderstaande lijst) en zijn ondermeer verspreidingskaarten gepresenteerd 
van mossel- en Japanse oesterbanken, mosselpercelen, en ander hard substraat als zijnde relevante structuren 
voor de biodiversiteit van het sublitoraal van de Waddenzee. De verspreidingskaarten van Sublitorale Japanse 
oesters betreft daarbij niet eerder gepubliceerde informatie, aangeleverd door MARINX.  
Definitief rapport 
De uitkomsten van de workshop zijn (onder verwijzing daarnaar) zo veel mogelijk in dit rapport verwerkt.  
Bijdrage auteurs 
Het rapport is opgesteld door R.G. Jak van IMARES. Door M. van Stralen (MARINX) is een bijdrage geleverd 
bestaande uit het aanleveren van de gegevens over de verspreiding van de Japanse oesters en het 
becommentariëren van het conceptrapport zoals dat is opgesteld na de workshop. Daarnaast zijn bijdragen 
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geleverd aan de uitwerking van typische vissoorten door I.Y.M. Tulp en L.J. Bolle (beiden IMARES) en zijn 
aanpassingen aangebracht op voorstel van de deelnemers van de workshop reviewers.  
1.3.1 Geraadpleegde deskundigen 
De volgende deskundigen hebben tijdens de inventarisatie fase een bijdrage geleverd:  
Deskundige Instelling Specifieke deskundigheid 
Norbert Dankers IMARES Algemeen, biogene structuren 
Rob Dekker NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Zeeonderzoek  Soortenkennis sublitoraal 
Jaap de Vlas RWS Waterdienst Litoraal Waddenzeezee  
Gerard Janssen RWS Waterdienst Sublitorale fauna 
Floor Heinis Heinis Waterbeheer en Ecologie H1110 B 
Marnix van Straalen MarinX Consultancy Schelpdierbestanden 
Cor Smit Wageningen IMARES Beleid/achtergronddocumenten 
Ingrid Tulp Wageningen IMARES Demersale vis Waddenzee 
Door de volgende personen is deelgenomen aan de workshop: 
Naam Organisatie 
Ronald Lanters Ministerie LNV, directie Natuur 
Dick Bal Ministerie LNV, directie Kennis 
Saskia de Mol-van Otterloo Ministerie LNV, directie Visserij 
Sytze Braaksma Ministerie LNV, directie Regionale zaken, vestiging Noord 
Vincent v.d. Meij Ministerie LNV, directie Kennis 
Wout van den Berg1 Producentenorganisatie Mosselteelt 
Jaap de Vlas Rijkswaterstaat Waterdienst 
Floor Heinis Heinis Waterbeheer en Ecologie 
Marnix van Stralen MarinX  
Rob Dekker NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek 
Han Lindeboom Wageningen IMARES 
Norbert Dankers Wageningen IMARES 
Cor Smit Wageningen IMARES 
Ingrid Tulp Wageningen IMARES 
Robbert Jak Wageningen IMARES 
 
1Vertegenwoordigers van de visserij- en natuurorganisaties waren uitgenodigd als waarnemer. Helaas konden de 
vertegenwoordiging van de natuurorganisaties door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn. 
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2 Natuurwaarden  
2.1 Definities en criteria 
De definitie van  habitattype 1110 wordt gegeven in de Marine Guideline, Appendix 1. ”Marine Habitat types 
definitions. Update of “Interpretation Manual of European Union Habitats” (European Commission, 2007).  
1110 Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time 
Sandbanks are elevated, elongated, rounded or irregular topographic features, permanently submerged 
and predominantly surrounded by deeper water. They consist mainly of sandy sediments, but larger grain 
sizes, including boulders and cobbles, or smaller grain sizes including mud may also be present on a 
sandbank. Banks where sandy sediments occur in a layer over hard substrata are classed as sandbanks if 
the associated biota are dependent on the sand rather than on the underlying hard substrata.  
“Slightly covered by sea water all the time” means that above a sandbank the water depth is seldom more 
than 20 m below chart datum. Sandbanks can, however, extend beneath 20 m below chart datum. It can, 
therefore, be appropriate to include in designations such areas where they are part of the feature and host 
its biological assemblages.  
Vegetation: 
North Atlantic including North Sea: Zostera sp., free living species of the Corallinaceae family. On many 
sandbanks macrophytes do not occur. 
Animals:  
North Atlantic including North Sea: Invertebrate and demersal fish communities of sandy sublittoral (e.g. 
polychaete worms, crustacea, anthozoans, burrowing bivalves and echinoderms, Ammodytes spp., 
Callionymus spp., Pomatoschistus spp., Echiichtys vipera, Pleuronectes platessa, Limanda limanda).  
Associated habitats:  
Sandbanks can be found in association with mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide 
(1140), with Posidonia beds (1120) and reefs (1170). Sandbanks may also be a component part of habitat 
1130 Estuaries and habitat 1160 Large shallow inlets and bays. 
2.1.1 Typische soorten 
Het beoordelen van de staat van instandhouding van een habitattype in een gebied vindt plaats aan de hand van 
vier aspecten, waarvan 'typische soorten' er één is (Bal, 2007). Daarnaast gelden verspreidingsgebied, 
oppervlakte en toekomstperspectief. De toestand van de typische soorten wordt (samen met kenmerkende 
structuren, zie verderop) gebruikt als beoordelingscriterium voor ‘kwaliteit’. Door Bal (2007) wordt de volgende 
beschrijving gegeven voor de selectie van typische soorten.  
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Het is bij mondelinge raadpleging van de deskundigen gebleken dat toepassing van bovenstaande stappen om 
typische soorten te selecteren moeilijk is. Zo zijn de gestelde criteria voor het % van de popualtie die in het 
betreffende habitat voorkomt en/of voorplant moeilijk toepasbaar voor migrerende soorten. Vaak ook ontbreekt 
de informatie om hierover uitspraak te doen. Verder is onduidelijk hoeveel soorten wel en hoeveel niet 
Typische soorten voldoen volgens de in Europees verband afgesproken richtlijnen aan de volgende criteria:  
− de soort is een goede indicator voor de gunstige staat van instandhouding van het habitattype èn moet 
niet-destructief en goedkoop gemeten kunnen worden;  
− de samenstelling van de lijst van typische soorten per habitattype moet op de (middel)lange termijn 
stabiel blijven. De in de habitattypen-handleiding (Interpretation manual) genoemde ‘karakteristieke 
soorten’ mogen geselecteerd worden, maar dat hoeft niet. 
In overleg met de Europese Commissie is uit de geboden mogelijkheden gekozen voor een uitwerking die het 
meest recht doet aan de genoemde hoofdcriteria ). Die uitwerking heeft geleid tot twee categorieën typische 
soorten: 
• exclusieve en karakteristieke soorten (soorten waarvan de ecologische vereisten alleen, respectievelijk 
vooral voorkomen in het betreffende habitattype)  
• constant aanwezige soorten (die in elk gebied met het betreffende habitattype aanwezig zijn, maar niet 
tot het habitattype beperkt zijn).  
Praktische invulling 
• Gezien de randvoorwaarde van het (relatief) goedkoop kunnen meten, worden typische soorten in 
principe alleen geselecteerd uit soortgroepen die al min of meer regulier worden gemeten door terrein- 
en/of waterbeheerders. 
• Uit deze soortgroepen zijn eerst de exclusieve soorten en de karakteristieke soorten geselecteerd. Dit 
zijn soorten die zich respectievelijk alleen (voor 100%) of bij voorkeur (minimaal 50%) in het habitattype 
voortplanten. 
• De soortenlijst is, voorzover noodzakelijk, aangevuld met constante soorten, waarbij scherp is gelet op 
de indicatie van een goede abiotische toestand (t.a.v. bodem- en watereigenschappen en 
minimumoppervlak) en/of een goede biotische structuur (betreft o.a. horizontale en verticale 
vegetatiestructuur – al of niet temporeel van aard – en trofische niveaus). 
• Het geheel van soorten moet zodanig zijn dat elk gebied dat voor het habitattype is aangewezen, 
daarmee adequaat beoordeeld kan worden. Als dat met de soorten, die voldoen aan de 
bovengenoemde punten, niet voldoende kon worden gedekt, zijn aanvullend nog soorten geselecteerd 
uit andere soortgroepen ten behoeve van beide categorieën typische soorten. Daarbij is er per 
soortgroep niet gestreefd naar volledigheid: elke soort afzonderlijk moet een toegevoegde waarde 
hebben. 
• Omdat sommige habitattypen zich qua soortensamenstelling nauwelijks van elkaar onderscheiden, 
mogen in die gevallen de typische soorten gelijk zijn voor beide verwante habitattypen (en de 50%-eis 
geldt dan voor beide typen samen). 
• In Nederland zijn de habitattypen in een deel van de gevallen opgesplitst in subtypen. Omdat deze 
subtypen altijd als afzonderlijke eenheden worden beschouwd, maar door de Europese Commissie als 
één type worden gezien, zijn de typische soorten zowel per type als per subtype geselecteerd. 
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opgenomen dienen te worden. In principe is een lange lijst mogelijk, waarin dan naar de mening van deskundigen 
ook ‘overbodige’ soorten zijn overgenomen. De uiteindelijke selectie van typische soorten zou niet moeten 
worden gebaseerd op een wetenschappelijke selectie, maar berust op een beleidsmatige keuze.  
2.1.2 Biogene structuren  
Schelpdierbanken en rifvormende organismen (samen aangeduid als biogene structuren) worden gezien als 
kenmerkend voor habitattype  1110A (Essink et al., 2005; QSR) . Dit vanwege de structuren die zij vormen en de 
functie die zij daarmee hebben als leefomgeving voor veel andere organismen en daarmee voor de biodiversiteit 
van H1110A. Dit wordt later in dit rapport verder uitgewerkt. In combinatie met het voorkomen van de meer 
algemeen typische soorten die zijn benoemd in het concept Profielendocument voor habitat 1110A zijn zij 
daarmee medebepalend voor de kwaliteit van het habitat.  
Biogene structuren zijn als onderdeel van Habitat 1110 niet als zodanig in de European Marine Guideline 
gedefinieerd. Dit document geeft een uitwerking voor habitats in het kader van de Vogel en Habitatrichtlijn 
(European Commission, 2007: Marine Guideline, Appendix 1 Marine Habitat types definitions. Update of the “ 
Interpretation Manual of European Union Habitats”). Voor habitattype 1170 (riffen) is dat wel het geval. Biogene 
structuren zijn hier gedefinieerd als "harde bodems van biogene oorsprong die een habitat vormen voor 
epibiotische soorten", waaronder ook expliciet bedden van tweekleppige schelpdieren zoals mosselen worden 
genoemd.  
Biogene structuren die in het sublitoraal van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee voorkomen zijn 
(wilde) mosselbanken, mosselpercelen, oesterbanken en Sabellaria-riffen (Essink et al., 2005 (QSR)).  
2.2 Typische soorten 
Hieronder worden per (functionele) diergroep de geselecteerde typische soorten besproken zoals die in het 
concept profieldocument van december 2007 zijn weergegeven. De algemene lijst waaruit deze soorten 
geselecteerd zijn staat in Bijlage C (op basis van profieldocumenten en Heinis & Vertegaal (concept)).  
Tijdens de workshop zijn door de deskundigen suggesties gedaan voor aanpassingen aan de lijst. Deze 
suggesties zijn in het navolgende voor het merendeel verwerkt. Opmerkingen die niet of maar deels konden 
worden verwerkt zijn: 
1. De algemene opmerking dat sommige van de geselecteerde soorten meer een indicator zijn voor 
verstoring elders (met name in de Noordzee) dan dat ze kenmerkend zijn voor het habitattype 1110A . 
2. De vraag of exotische soorten wel of juist niet toegevoegd zouden moeten worden.  
3. In hoeverre vogelsoorten aan de lijst toegevoegd moeten worden, waarbij –wanneer dat al gebeurt– de 
keuze van soorten bepaald zou moeten worden door de functionele groepen waar betreffende 
vogelsoorten toe behoren (viseters, schelpdiereters, doortrekkers, broedpopulaties).  
2.2.1 Macrozoobenthos (Borstelwormen, kreeftachtigen en weekdieren) 
Het macrozoobenthos in het sublitoraal bestaat uit soorten van verschillende diergroepen, waaronder wormen, 
kreeftachtigen en schelpdieren die in en op zandbodems of harde substraten voorkomen. Het macroozoobenthos 
speelt een belangrijke rol in de voedselketen van de Waddenzee, met name als voedselbron voor vogels en 
vissen. Daarnaast kan het macrozoobenthos een rol spelen in processen in relatie tot de bodem (zoals 
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consolidatie) en uitwisseling met het bovenstaande water (zoals bioturbatie). De biomassa is relatief hoog ten 
opzichte van het macrozoobenthos van de Noordzee. Het grootste deel van de biomassa wordt bepaald door een 
relatief klein aantal soorten.   
2.2.1.1 Typische soorten  
Een overzicht van voorkomende bodemdieren in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee wordt gegeven in 
Ens et al. 2007. In Ens et al (2007) wordt in tabel 1 aangegeven of deze soorten op hard of zacht substraat 
voorkomen (of op zeegras). Hard substraat kan bestaan uit mosselschelpen, schelpen van andere weekdieren en 
stenen. De in/op zacht-substraat voorkomende soorten zijn niet afhankelijk van de aanwezigheid van biogene 
structuren als mosselbanken. Per soort is in Tabel 1 aangegeven: 
• tot welke soortgroep zij behoren, 
• de karakteristieken van betreffende soort i.r.t. habitat 1110A (zie voor toelichting de legenda bij de 
tabel), conform het concept profieldocument, 
• de aard van het substraat waar de soort voorkomt (cf. concept profieldocument) en 
• de mate van voorkomen (huidige situatie) volgens Ens et al. (2007) 
Tabel 1 Voorkomen van de voor H1110 A geselecteerde typische soorten. Ca = constante soort goede abiotische 
toestand; Cb = constante soort goede biotische structuur; Cab = constante soort goede abiotische 
toestand en goede biotische structuur; K = karakteristieke soort. Het voorkomen in het sublitoraal is als 
volgt gescoord (uit Ens et al., 2007): (0) uitgestorven, (1) zeldzaam, (2) vrij zeldzaam, (3) vrij algemeen, 
(4) algemeen, (5) zeer algemeen. 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie Substraat Voorkomen 
Schelpkokerworm Lanice conchilega Borstelwormen Ca Zacht 4 
Zandzager Nephtys hombergii Borstelwormen Ca zacht 5 
  Sabellaria spinulosa Borstelwormen K + Cab zacht ?* 
Garnaal Crangon crangon Kreeftachtigen Cab Zacht  5 
Amerikaanse zwaardschede Ensis americanus Weekdieren Ca Zacht 5 
Mossel Mytilus edulis Weekdieren Ca Hard 5 
Nonnetje Macoma balthica Weekdieren Ca Zacht 5 
Platte oester Ostrea edulis Weekdieren Ca Hard 0** 
Wulk Buccinum undatum Weekdieren Ca Hard/zacht 1 
* = soort is wel in de Waddenzee aanwezig, maar rifvormende structuren zijn niet bekend van de Nederlandse 
Waddenzee,  
** uitgestorven door overbevissing en habitatverandering (Ens et al., 2007). 
Deze soorten komen met uitzondering van mosselen en oesters allen voor op zacht substraat, waarbij oesters en 
mosselen op zich een hard substraat vormen voor andere soorten waaronder de wulk. 
Voorstel aanpassing lijst macrozoobenthos 
In aanvulling op / ter verbetering van deze lijst zijn tijdens de workshop de volgende wijzigingen voorgesteld: 
− de platte oester vervangen door de Japanse oester 
− afwegen of andere soortgroepen moeten worden toegevoegd, zoals bv. tunicaten en hydroidpoliepen  
− eventueel de kokkel toevoegen (maar deze soort werd door de meeste workshopdeelnemers meer als 
kenmerk voor het litoraal gezien) 
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− Sabellaria is in de Nederlandse Waddenzee niet van betekenis. De soort komt wel voor, maar voor de 
vorming van biogene structuren is het gebied mogelijk ongeschikt. Opname in de lijst lijkt daarmee niet 
logisch/relevant  
Door Dekker (in Ens et al., 2007 op basis van Dekker (1987) en persoonlijke communicatie) is een overzicht 
gegeven van de soorten macrozoobenthos die voorkomen of recent nog voorkwamen in het sublitoraal van de 
Westelijke Waddenzee. Hieronder is deze tabel overgenomen (Tabel 2). Vanuit deze lijst zou een keuze gemaakt 
kunnen worden voor aanvullende soorten uit soortgroepen die nu nog niet vertegenwoordigd zijn in de typische 
soortenlijst in Tabel 1.  
Tabel 2 Recente soortenlijst van macrozoöbenthos in het sublitoraal van de Waddenzee, overgenomen (maar 
geherrangschikt per substraattype) uit Ens et al (2007) en gebaseerd op Dekker (1989) en Dekker 
(persoonlijke communicatie). Het voorkomen in het sublitoraal is als volgt gescoord: (0) uitgestorven, (1) 
zeldzaam, (2) vrij zeldzaam, (3) vrij algemeen, (4) algemeen, (5) zeer algemeen. Aangegeven is of deze 
soorten op hard of zacht substraat voorkomen (of zeegras). Hard substraat kan behalve mosselschelpen 
ook bestaan uit de schelpen van andere weekdieren, of stenen. 
Soort Groep Substraat Nederlandse Naam Voorkomen Opmerkingen 
Crassostrea gigas Bivalven hard Japanse oester 3  
Mytilus edulis Bivalven hard Mossel 5  
Ostrea edulis Bivalven hard Platte oester 0 uitgestorven 
door 
overbevissing 
en habitat 
verandering 
Balanus crenatus Crustacaea hard Gladde zeepok 5  
Balanus improvisus Crustacaea hard Brakwaterpok 4  
Cancer pagurus Crustacaea hard Noordzeekrab 2  
Caprella linearis Crustacaea hard Spookkreeft 2  
Chaetogammarus marinus Crustacaea hard  3  
Idotea linearis Crustacaea hard  2  
Jaera albifrons Crustacaea hard Witkoppissebed 2  
Melita palmate Crustacaea hard Grote zeemol 2  
Necora puber Crustacaea hard Fluwelen zwemkrab 1  
Palaemon serratus Crustacaea hard Gezaagde steurgarnaal 2  
Pandalus montagui Crustacaea hard Ringsprietgarnaal 1  
Aeolidia papillosa Gastropoda hard Vlokkige zeenaaktslak 3  
Crepidula fornicate Gastropoda hard Muiltje 3  
Onchidoris bilamellata Gastropoda hard Rosse sterslak 3  
Tergipes tergipes Gastropoda hard Slanke knotsslak 4  
Campanularia johnstoni Hydroid hard Getand zeemos 2  
Hartlaubella gelatinosa Hydroid hard Gedraaide zeedraad 4  
Hydrallmania falcate Hydroid hard Gekromde 
flesseborstel 
1  
Laomedea longissima / 
Obelia longissima 
Hydroid hard Lange zeedraad 4  
Sertularia cupressina Hydroid hard Zeecypres 2  
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Soort Groep Substraat Nederlandse Naam Voorkomen Opmerkingen 
Lepidochitona cinerea Keverslak hard Asgrauwe keverslak 2  
Alcyonidium mytili Mosdieren hard  4  
Conopeum reticulum Mosdieren hard Zeevitrage 5  
Electra crusculenta Mosdieren hard Palingbrood ? uitgestorven in 
afgesloten 
Zuiderzee, 
vroeger status 
WZ onduidelijk 
Electra pilosa Mosdieren hard Harige vliescelpoliep 5  
Farrella repens Mosdieren hard Bekecelpoliep 2  
Phoxichelidium femoratum Pantopoda hard Zeespin 2  
Cirratulus tentaculata Polychaet hard  2 op steen, niet 
op mosselen 
Eulalia viridis Polychaet hard Groene bladkieuwworm 1  
Harmothoe imbricate Polychaet hard Zeerups 3  
Harmothoe impar Polychaet hard Zeerups 3  
Lepidonotus frondosus Polychaet hard Geschubde zeerups 3 voornamenlijk 
op steen 
Neoamphitrite figulus Polychaet hard Slijmkokerworm 1  
Nereis pelagica Polychaet hard  2 op steen, niet 
op mosselen 
Pholoe minuta Polychaet hard Zeerups 2  
Platynereis dumerilii Polychaet hard  1  
Polydora ciliate Polychaet hard  3  
Spirorbis tridentatus Polychaet hard Spiraalkokerworm 1 op steen, niet 
op mossels 
Asterias rubens Stekelhuidigen hard Zeester 4  
Molgula tubifera Zakpijpen hard Ronde zakpijp 2  
Diadumene cincta Zeeanemoon hard Baksteenanemoon 3 op steen, niet 
op mosselen 
Metridium senile Zeeanemoon hard Zeeanjelier 4  
Sagartia troglodytes Zeeanemoon hard Slibanemoon 4  
Sagartiogeton undatus Zeeanemoon hard Weduweroos 3  
Venerupis senegalensis Bivalven hard/zacht Tapijtschelp 2  
Buccinum undatum Gastropoda hard/zacht Wulk 1  
Carcinus maenas Crustacaea zacht/hard Strandkrab 5  
Gammarus locusta Crustacaea zacht/hard  4  
Pelaemon elegans Crustacaea zacht/hard Gewone steurgarnaal 3  
Abra alba Bivalven zacht Witte dunschaal 2  
Cerastoderma edule Bivalven zacht Kokkel 4  
Donax vittatus Bivalven zacht Zaagje 1  
Ensis americanus Bivalven zacht Amerikaanse 
zwaardschede 
5  
Macoma balthica Bivalven zacht Nonnetje 5  
Mya arenaria Bivalven zacht Strandgaper 5  
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Soort Groep Substraat Nederlandse Naam Voorkomen Opmerkingen 
Mysella bidentata Bivalven zacht Tweetandmosseltje 2  
Petricola pholadiformis Bivalven zacht Amerikaanse 
boormossel 
3  
Scrobicularia plana Bivalven zacht Platte slijkschelp 1  
Spisula subtruncata Bivalven zacht Halfgeknotte 
strandschelp 
2  
Tellina fibula Bivalven zacht Rechtsgestreepte 
platschelp 
2  
Tellina tenuis Bivalven zacht Tere platschelp 3  
Bathyporeia pilosa Crustacaea zacht Kniksprietvlokreeft 4  
Bathyporeia sarsi Crustacaea zacht Kniksprietvlokreeft 4  
Bodotria scorpioides Crustacaea zacht Cumacee 3  
Calliopius laeviusculus Crustacaea zacht  1  
Corophium arenarium Crustacaea zacht  2  
Crangon crangon Crustacaea zacht Gewone garnaal 5  
Cumopsis goodsiri Crustacaea zacht Cumacee 4  
Diastylis bradyi Crustacaea zacht Cumacee 3  
Diogenes pugilator Crustacaea zacht Kleine heremietkreeft 1  
Gastrosaccus spinifer Crustacaea zacht Aasgarnaal 3  
Lamprops fasciata Crustacaea zacht Cumacee 3  
Liocarcinus holsatus Crustacaea zacht Gewone zwemkrab 3  
Neomysis integer Crustacaea zacht Gewone aasgarnaal 4  
Pagurus bernhardus Crustacaea zacht Grote heremietkreeft 3  
Pontocrates altamarinus Crustacaea Zacht  1  
Praunus flexuosus Crustacaea Zacht Buigzame aasgarnaal 4  
Praunus inermis Crustacaea zacht Aasgarnaal 2  
Schistimysis kervillei Crustacaea zacht Aasgarnaal 2  
Urothoe poseidonis Crustacaea zacht Bulldozerkreeft 4  
Hydrobia ulvae Gastropoda zacht Wadslakje 5  
Retusa obtuse Gastropoda zacht Oubliehorentje 2  
Nemertini sp. Nemertini zacht  3  
Oligochaeta sp. Oligochaeta zacht  4  
Alkmaria romijni Polychaet zacht  ? Wordt niet meer 
gevonden 
Aphelochaeta marioni Polychaet zacht  5  
Arenicola defodiens Polychaet zacht Zwarte zeepier 1  
Arenicola marina Polychaet zacht Wadpier 4  
Aricidea minuta Polychaet zacht  3  
Autolitus prolifer Polychaet zacht  1  
Capitella capitata Polychaet zacht  4  
Eteone flava Polychaet zacht  2  
Eteone longa Polychaet zacht Groengele wadworm 4  
Eteone picta Polychaet zacht  2  
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Soort Groep Substraat Nederlandse Naam Voorkomen Opmerkingen 
Eumida sanguinea Polychaet zacht  2  
Glycera rouxi Polychaet zacht  1  
Harmothoe lunulata Polychaet zacht Zeerups 3 commensaal bij 
Lanice 
conchilega 
Harmothoe sarsi Polychaet zacht Zeerups 3 commensaal bij 
Arenicola 
marina 
Heteromastus filiformis Polychaet zacht Rode draadworm 5  
Lanice conchilega Polychaet zacht Schelpkokerworm 4  
Magelona mirabilis Polychaet zacht  3  
Marenzelleria viridis Polychaet zacht  4  
Microphtalmus similes Polychaet zacht  2  
Nephtys caeca Polychaet zacht Zandzager 2  
Nephtys cirrosa Polychaet zacht Zandzager 2  
Nephtys hombergii Polychaet zacht Zandzager 5  
Nephtys longosetosa Polychaet zacht Zandzager 2  
Nereis diversicolor Polychaet zacht Gewone 
zeeduizendpoot 
1  
Nereis longissima Polychaet zacht  2  
Nereis succinea Polychaet zacht Ambergele 
zeeduizendpoot 
4 relatief veel bij 
mosselbanken 
Nereis virens Polychaet zacht Groene 
zeeduizendpoot / 
Zager 
4 vooral bij 
mosselbanken 
Paraonis fulgens Polychaet zacht  2  
Pectinaria koreni Polychaet zacht Goudkammetje 2  
Phyllodoce mucosa Polychaet zacht Gestippelde 
dieseltreinworm 
4  
Polydora caeca Polychaet zacht  2  
Polydora cornuta Polychaet zacht  3  
Pygospio elegans Polychaet zacht Zandkokerwormpje 5  
Sabellaria spinulosa Polychaet zacht  ? niet bekend van 
Nederlandse 
Waddenzee 
Scolelepis bonnieri Polychaet zacht  2  
Scolelepis foliosa Polychaet zacht  2  
Scoloplos armiger Polychaet zacht Wapenworm 5  
Spio martinensis Polychaet zacht  5  
Spiophanes bombyx Polychaet zacht  3  
Streblospio shrubsolii Polychaet zacht  3  
Travisia forbesii Polychaet zacht  2  
Ophiura albida Stekelhuidigen zacht Kleine slangster 1  
Ophiura texturata Stekelhuidigen zacht Grote slangster 1  
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Soort Groep Substraat Nederlandse Naam Voorkomen Opmerkingen 
Lacuna vincta Gastropoda zeegras  0 uitgestorven 
door verdwijnen 
sublitorale 
groot zeegras 
Rissoa membranacea Gastropoda zeegras Vliezig drijfhoorntje 0 uitgestorven 
door verdwijnen 
sublitorale 
groot zeegras 
Cingula semicostata Gastropoda ?  0  
 
2.2.1.2 Macrobenthos algemeen 
Over de biodiversiteit en biomassa in het sublitoraal is in Ens et al (2007) het volgende beschreven: 
De benthische soortenrijkdom, biodiversiteit en soortendichtheid in de Waddenzee is in de sublitorale gebieden 
over het algemeen hoger dan in de litorale gebieden (Johnson 1970; Knott et al. 1983; Saier 2002). De 
biomassa van de benthische macrofauna is over het algemeen lager in het sublitoraal (Beukema 1977), hoewel in 
gebieden waar mosselpercelen liggen de benthische biomassa gelijk lijkt aan litorale gebieden (Dekker 1989). 
In Ens et al. (2007) is door Dekker (NIOZ) een analyse gemaakt van het macrobenthos in de westelijke 
Waddenzee. Deze is gebaseerd op: 
1. Een gebiedsdekkende survey in 1981 en 1982 (Dekker, 1989), waarbij in totaal 45 transecten (457 
stations) zijn bemonsterd. Dit onderzoek geeft een goed beeld van de aanwezige soorten en biomassa's 
die zij vertegenwoordigen. Op soortsniveau zijn toen echter geen verspreidingskaarten gemaakt. In het 
kader van het lopende PRODUS onderzoek zal dit wel gebeuren (Dekker, pers. med.). 
2. Onderzoek vanaf 1989 op 3 raaien in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee, welke twee maal per 
jaar op de aanwezigheid van bodemdieren worden bemonsterd. De analyse van deze gegevens wijst uit 
dat de bentische evertebraten-gemeenschap sinds eind jaren ’90 drastisch is veranderd (Dekker in Ens 
et al., 2007). Om deze reden is in het kader van PRODUS 3 een nieuwe gebiedsdekkende survey 
gepland, gegeven dat de survey uit 1981-1982 zeer waarschijnlijk geen juist beeld meer geeft van de 
huidige toestand van habitat H1110A. Mogelijke reden voor deze veranderingen zijn ondermeer de 
opkomst van invasieve soorten (Ensis, Marenzelleria¸Crassostrea), maar betreffen ook verschuivingen 
tussen de autochtone soorten (Dekker in Ens et al., 2007).  
Uitgaande van de kennis uit het hierboven beschreven onderzoek wordt verder het volgende geconstateerd: 
− De sublitorale bodemfauna, in de ondiepere delen (ondieper dan -5 m onder NAP) blijkt qua biomassa 
vergelijkbaar met de litorale bodemfauna.  
− De samenstelling van het macrozoöbenthos op de raaien vertoont door de jaren heen een duidelijke 
verandering, waardoor de samenstelling van de fauna nu niet meer overeenkomt met ook maar één van 
de stations bij de survey in 1981-1982. Dit doet vermoeden dat ook op de andere stations die tijdens de 
survey in 1981-1982 zijn bemonsterd, de samenstelling van het macrozoöbenthos inmiddels kan zijn 
gewijzigd.  
− Gezien de grote ruimtelijke variabiliteit van de surveystations kan niet worden voorspeld in welke richting 
de fauna zich in de laatste jaren ontwikkeld heeft in het overgrote deel van de sublitorale westelijke 
Waddenzee. 
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− Het verband tussen het voorkomen van mosselbroed en oude mosselen is een correlatie die simpelweg 
het gevolg kan zijn van ruimtelijke variatie in geschiktheid van het substraat voor mosselen. De relatie 
tussen broedval en het voorkomen van oudere mosselen wordt in PRODUS-kader mede daarom nader 
onderzocht. 
Bovenstaande bevindingen zijn daarmee in tegenspraak met de stelling uit het concept-profielen document (versie 
dec 2007) dat er sinds 1994 geen belangrijke ontwikkelingen in H1110 A (sublitoraal Waddenzee) hebben 
plaatsgevonden.  
2.2.2 Vissen 
Informatie 
In het kader van de Demersal Fish Survey wordt al 37 jaar in de geulen gevist. Hoewel de survey gericht is op 
commerciële soorten wordt ook de vangst van overige soorten systematisch geregistreerd. Deze informatie is 
echter nog maar ten dele uitgewerkt en gepubliceerd (Essink et al., 2005 (Quality Status Report), 2004; Tulp et 
al., in press). Inzicht in de verspreiding van soorten en in de trends gedurende de afgelopen 37 jaar vergen dan 
ook een nadere analyse.  
In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de vissoorten die zijn opgenomen in het profielendocument (versie 
december 2007). De informatie over deze soorten is aangevuld met de mate van voorkomen van voor en na 
1978 (uit Ens et al., 2007). Ook is aangegeven of kaartmateriaal beschikbaar is over het voorkomen in de 
Waddenzee (ongepubliceerde gegevens bij IMARES) en is aangegeven of er informatie is over de recente trend in 
dichtheid in de Waddenzee (op basis van Tulp et al., in press).  
Tabel 3 Lijst met vissoorten die voorkomen in de Nederlandse Waddenzee (Den Helder tot Eems Dollard) met hun 
status in de Nederlandse Waddenzee volgens Zijlstra & Witte in (Dankers et al. 1978) en meer recent 
volgens Hans Witte (pers. med.); uit Ens et al 2007. Voor een aantal soorten zijn trends van vissoorten 
(1970-2006) in de Waddenzee gepubliceerd door Tulp et al. (in press). Categorie Ca = constante soort 
goede abiotische toestand; Cb = constante soort goede biotische structuur; Cab = constante soort 
goede abiotische toestand en goede biotische structuur; K = karakteristieke soort; E = exclusieve soort. 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Categorie Kaarten * Voorkomen 
<1978 
Voorkomen   > 
1978 
Recente 
trend ** 
Adderzeenaald Entelurus aequoraeus K + Cab ## Schaars Schaars  
Ansjovis Engraulis encrasicolus Cab - Vrij algemeen Vrij algemeen  
Bot Platichthys flesus Cab Ja Algemeen Algemeen 0 
Botervis Pholis gunnellus K + Cab Ja Vrij algemeen Vrij algemeen 0 
Dikkopje Pomatoschistus minutus Cab # Algemeen Algemeen # 
Geep Belone belone Cab - Algemeen Algemeen  
Glasgrondel Aphia minuta Ca # Vrij algemeen Vrij algemeen  
Grote pieterman Trachinus draco Cab - Uitgestorven? Afwezig  
Grote zeenaald Syngnathus acus Cab ## Algemeen Algemeen # 
Haring Clupea harengus Cab Ja Algemeen Algemeen <> 
Harnasmannetje Agonus cataphractus Cab Ja Vrij algemeen Vrij algemeen < 
Kleine zeenaald Syngnathus rostellatus Cab ## Algemeen Algemeen # 
Pijlstaartrog Dasyatis pastinaca Cab - Vrij algemeen Zeer zeldzaam  
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Puitaal Zoarces viviparus Ca Ja Algemeen Algemeen < 
Schol Pleuronectes platessa Ca Ja Algemeen Algemeen <> 
Slakdolf Liparis liparis Ca Ja Algemeen Algemeen < 
Spiering Osmerus eperlanus Cb Ja Algemeen Algemeen 0 
Stekelrog Raja clavata K + Cab - Uitgestorven? Zeer zeldzaam  
Zeedonderpad Myoxocephalus scorpius Ca Ja Algemeen Algemeen <> 
Zeestekelbaars Spinachia spinachia K + Cab - Zeldzaam Zeldzaam  
* Kaarten beschikbaar bij IMARES. ** Trends van vissoorten (1970-2006) in de Waddenzee zijn/worden deels 
gepubliceerd door Tulp et al.  
0 = geen trend, < = afname, <> = eerst toename, later afname, # Geen onderscheid op soortsniveau. Voor 
zeenaalden (Sygnathus sp.) heeft er een toename plaatsgevonden tot 1990 en is daarna constant gebleven. Voor 
grondels (Pomatoschistus sp.) is de trend als bij zeenaalden.  
De biomassa van vis in de Waddenzee laat een toename zien tot 1985 en daarna een vijfvoudige afname tot 
2005 (Figuur 1). Deze algemene trend komt overeen met die in de Noordzee en de Westerschelde (Tulp et al., in 
press). De (voorlopige) analyse laat zien dat er niet een enkele of een aantal variabelen zijn aan te wijzen die de 
gevonden patronen kunnen verklaren. Mogelijk verklarende factoren voor verder analyse zijn 
temperatuurtoename, afname van nutriënten en effecten van visserij.  
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Figuur 1 Uit Tulp et al (in press, Figure 3). Tijd reeks van de totale biomassa (links, kg/ha) en de totale dichtheid 
(rechts, n/ha) van vissen in de drie deelgebieden. De punten geven de gemiddelde dichtheid (n/ha) per 
jaar weer. De zwarte lijn is het vloeiende gemiddelde aantal zoals geschat door Trendspotter. De dunne 
zwarte lijnen geven de boven en onderwaarde aan van het 95% betrouwbaarheidsinterval.  
Voor verschillende soorten zijn trendgegevens en jaarlijkse verspreidingsgegevens beschikbaar (Figuur 2, Figuur 
3).  
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Figuur 2 Voorbeeld van het verloop van aantallen van de puitaal en zeenaalden gedurende de periode 1970-2005 
(uit Tulp et al, in press) 
Voor een aantal typische soorten (zie tabel hierboven) zijn voor elk jaar in de periode 1970-2006 
verspreidingskaarten te produceren, zoals voor de puitaal in 1970, 1978 en 2006 (Figuur 3).  
 
Figuur 3 Voor een aantal typische soorten (zie tabel hierboven) zijn voor elk jaar in de periode 1970-2006 
verspreidingskaarten te produceren zoals in bovenstaand  voorbeeld voor de puitaal in 1970, 1978 en 
2006. 
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Beschouwing lijst van typische soorten 
Ten aanzien van de criteria voor de selectie van typische  soorten kan voor vissen het volgende opgemerkt 
worden: 
− Vissen worden als soortgroep regulier gemonitord. In sommige gevallen wordt niet tot op soortsniveau 
onderscheid gemaakt, maar worden soorten bijeengevoegd tot soortgroepen. Dit geldt voor Grondels 
(waarbij de soorten Pomatoschistus mintus en P. microps samengevoegd worden), zeenaalden (waarbij 
de soorten Syngnathus acus en S. rostellatus bij elkaar worden genomen) en zandspieringen 
(samenvoeging Ammodytes marinus en A. tobianus).  
− De belangrijkste biomonitoringprogramma’s in de Waddenzee richten zich op soorten die kwantitatief 
goed te bemonsteren zijn met een boomkor, dus voornamelijk demersale soorten die voorkomen op 
sedimentbodems. Dit legt een beperking op de (typische Waddenzee) soorten die gemonitord kunnen 
worden.  
− De meeste vissoorten kennen een ruime verspreiding en de Waddenzee is, vanwege de open verbinding 
met de Noordzee en de zoete wateren, geen gesloten gebied. Er is daardoor geen sprake van 
exclusiviteit in het voorkomen. Wel kan de dichtheid in de Waddenzee relatief hoog zijn ten opzichte van 
de omringende omgeving. Een beoordeling daarvan is uitgevoerd met behulp van de trendfiguren van 
soorten (periode 1970-2005) in de Waddenzee, Noordzeekustzone en Westerschelde in Tulp et al., (in 
press). Bij de beoordeling van de status van de vissen in de Waddenzee dient te worden beseft dat de 
ontwikkeling van vispopulaties in mogelijk belangrijke mate worden bepaald door processen die zich 
buiten de invloedssfeer van de Waddenzee afspelen, zoals klimaatveranderingen, (veranderingen in de) 
Noordzee-visserij en de mate van eutrofiëring.  
Tijdens de workshop zijn door de deskundigen de volgende opmerkingen gemaakt over de lijst van typische 
soorten van vissen:  
− Die soorten en levensstadia kiezen waarvoor de Waddenzee een relevant leefgebied vormt. 
− Vissoorten selecteren per functionele groep (waterkolom, bodem, …)  
− Vissoorten selecteren naar ecologische gilden (opgroeigebied, resident, seizoensbezoeker, gasten)  
− Pijlstaartrog verwijderen, zeestekelbaars idem 
Uitwerking voor aanpassing lijst typische vissoorten 
Hieronder is een voorstel uitgewerkt om met deze opmerkingen rekening te houden. De selectie van vissoorten is 
in de eerste plaats uitgegaan van de soorten die worden gemonitord en dus aanwezig zijn in de Waddenzee. 
Daarnaast is een indeling gemaakt op basis van ‘gilden’ (Elliot & Dewailly, 1995). Onderscheid valt te maken in het 
voedseltype, het levensstadium dat in de Waddenzee voorkomt en of de soort een noordelijke of zuidelijke 
verspreiding kent (en hoe nauw de grenzen daarin zijn). Voor het opstellen van deze indeling is gebruik gemaakt 
van de voortgangsrapportage van Bolle et al. (2007) ten behoeve van het Trilateraal Monitoring and Assessment 
Programme (TMAP) in de Waddenzee. In dit rapport zijn metrices geïdentificeerd voor vissen die bedoeld zijn om 
gezamenlijk een goede afspiegeling van de visgemeenschap in de Waddenzee te geven.  
Voor de soorten die met regelmaat in de Waddenzee zijn aangetroffen (aanwezig in tenminste 1/3 van de 
monsters, Tulp et al., in press) kan de volgende indeling worden gemaakt op basis van voorkomen, voedsel en 
verspreiding (Tabel 4).  
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Tabel 4 Indeling van vissen (zie tekst) op basis van voorkomen (marien juveniele gasten, estuariene residenten, 
diadrome soorten, mariene seizoensgasten, mariene incidentele gasten (adventieven)), voedsel (bentivoor, 
planktivoor, predatoor op garnalen en vis), verspreiding (noordelijke soorten met grijze achtergrond, 
zuidelijke soorten wit). De als typische soorten aangewezen in het Profieldocument staan niet cursief.  
 bentivore planktivore garnaal/vis 
Marien juveniele gasten Schol   
Schar 
Haring   
Smelt 
Wijting  
Kabeljauw 
 Griet   
Dwergbolk   
Tarbot   
Tong 
- Rode poon 
Steenbolk   
Zeebaars 
Estuariene residenten Botervis 
Puitaal 
Zandspiering 
Zeenaalden 
Adderzeenaald 
Harnasmannetje 
Slakdolf 
Zeedonderpad 
Grondels 
Vijfdradige meun 
 Bot  - 
Diadrome soorten Aal Spiering  
Fint 
- 
 - - - 
Mariene seizoensgasten   Grauwe poon 
 - Ansjovis 
Sprot 
- 
Mariene incidentele gasten (adventieven)    
 Kleine 
pieterman 
Pitvis 
- - 
Opmerkingen:  
− Op basis van de criteria voor selectie van typische soorten kunnen mariene incidentele gasten 
(‘adventieven’) buiten beschouwing worden gelaten.  
− In de tabel ontbreken Pijlstaartrog, Stekelrog, Grote pieterman, Zeestekelbaars en Geep. Deze soorten 
worden niet regulier gemeten en zijn daardoor niet zinvol om als typische soorten aan te merken. De 
eerste vier soorten komen tegenwoordig niet of nauwelijks voor in de Waddenzee, en Geep wordt niet of 
nauwelijks gevangen met een boomkor (Demersal Fish Survey).  
− In de gegevens zijn de grote zeenaald en kleine zeenaald als groep bij elkaar gevoegd. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen deze soorten. Wel wordt de adderzeenaald onderscheiden. 
− Onder grondels wordt verstaan het dikkopje en de brakwatergrondel samen. De glasgrondel wordt als 
afzonderlijke soort geregistreerd. 
Veel van de in het profiel geselecteerde soorten zijn estuarien en zijn ofwel predatoren van garnalen en vis, of 
bentivoor. Daarnaast zijn juvenielen van schol (bentivoor) en haring (planktivoor) geselecteerd, en een enkele 
diadrome soort (spiering) en één mariene soort (ansjovis).  
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Een (her)overweging voor de selectie van typische vissoorten kan gebaseerd worden op: 
− voorkomen (dichtheid, mate van voorkomen ten opzichte van Noordzee en Westerschelde) 
− representativiteit voor een ‘gilde’ 
− (over)compleetheid van de set van soorten 
Als toevoeging zouden de volgende soorten in aanmerking kunnen komen: 
Soort Overweging 
Tong Zuidelijke representant voor bentivore juveniele vis, relatief in hoge dichtheden voorkomend 
Sprot Zuidelijke representant voor planktivore mariene soort. Dichtheden vergelijkbaar met 
haring. 
Vijfdradige meun Typisch voorkomen in de Waddenzee. Stabiele soort.  
Zandspieringen 
(Ammodytes marinus en 
A. tobianus) 
Belangrijk als voedsel (voor vogels). Ecologisch interessant vanwege ingraven in de 
zandbodem (’s nachts) en aanwezigheid in de waterkolom overdag 
Smelt 
(Hyperoplus lanceolatus) 
Als zandspieringen 
Overwogen kan worden de volgende soorten te verwijderen (naast de hierboven reeds genoemde soorten): 
Soort Overweging 
Harnasmannetje Komt in vergelijkbare dichtheid in de Noordzeekust voor, maar neemt wel af sinds medio 
jaren ’90. Andere soorten representatiever voor het gilde waar de soort deel van uitmaakt.  
Glasgrondel Lage dichtheid, ecologisch niet van betekenis zoals Dikkopje en Brakwatergrondel 
(“Grondels”)   
Adderzeenaald Lage dichtheid, ecologisch niet van betekenis zoals de kleine en grote zeenaald 
(“Zeenaalden”) 
Voorstel voor aanpassing lijst typische vissoorten 
De uiteindelijke typische vissoorten bestaan dan uit:  
− juveniele soorten: schol en tong (beiden bentivoor, schol noordelijke soort, tong zuidelijke) 
− juveniele soorten: haring en smelt (planktivoor, noordelijk) 
− estuariene soorten: botervis, puitaal en bot (bentivoor) 
− estuariene soorten: slakdolf, zeedonderpad, vijfdradige meun (garnalen- en visetend) 
− estuariene soorten: zeenaalden en zandspieringen (planktivoor, noordelijke verspeiding)  
− diadrome soort: spiering 
− seizoensgastsoort: sprot 
N.B. Bovenstaande lijst is gebaseerd op soorten die met regelmaat gevangen worden met een boomkor, dat wil 
zeggen in meer dan 1/3 van de monsters van de Demersal Fish Survey aanwezig zijn. Niet alle soorten worden 
hier goed mee bemonsterd, zoals pelagische en hard-substraat soorten. Het is zelfs mogelijk dat er soorten zijn 
die algemeen voorkomen maar vrijwel helemaal gemist worden met een boomkor (mogelijk Harder en Geep). 
Deze soorten maken daarmee geen deel uit van de soorten die regulier gemeten worden (selectiecriterium voor 
‘typische soorten’). 
2.2.3 Zoogdieren 
Als onderdeel van habitat H1110 is één zeezoogdier benoemd als typische soort; de bruinvis (Tabel 5). 
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Tabel 5 Als typische soort geselecteerde zeezoogdier (bruinvis) 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie  
Bruinvis Phocoena phocoena Zoogdieren Cb 
Tegenwoordig is de bruinvis vooral in winter en vroege voorjaar een veel voorkomende kustbewoner. In de laatste 
jaren worden met regelmaat ook (enkele) bruinvissen waargenomen in de Waddenzee, de Oosterschelde en zo nu 
en dan in de Westerschelde. 
Inzicht in het voedsel van bruinvissen langs de Nederlandse kust kan worden afgeleid uit de maaginhoud van aan 
de kust gestrande individuen (Leopold & Camphuysen, 2006) . In de magen van 64 langs de Nederlandse kust 
aangespoelde bruinvissen in 2006 werden ten minste 29 verschillende prooisoorten aangetroffen: drie soorten 
haringachtigen, vier kabeljauwachtigen, drie zandspieringen, twee of drie grondels, twee soorten zeenaalden, 
enkele andere soorten rondvissen, drie soorten platvissen en verschillende soorten ongewervelden, waaronder 
borstelwormen, garnalen, heremietkreeft, inktvissen en schelpdieren. In de Nederlandse situatie lijken garnalen, 
net als pitvissen en mogelijk ook de botjes, scholletjes en scharretjes, eerder bijvangst tijdens het foerageren op 
grondels, zandspiering en tong.  
In bovengenoemde studie zijn helaas geen dieren onderzocht die aangespoeld zijn in de Waddenzee, omdat deze 
werden overgebracht naar Zeehondencrèche Pieterburen. In 2006 spoelden er 12 bruinvissen aan in de 
Waddenzee (Balgzand (NH), Friese en Groninger kust) en 28 aan de Noordzeezijde van de Waddeneilanden. In 
2006 zijn er in totaal 533 bruinvissen in Nederland aangespoeld.  
Andere inheemse zeezoogdieren naast de bruinvis in de Waddenzee zijn de Gewone zeehond (Phoca vitulina) en 
de Grijze zeehond (Halichoerus grypus) (Reinders et al., 2005). Al deze soorten zijn opgenomen in Annex II van de 
EC Habitat Richtijn.  
Voorstel voor aanpassing lijst typische zoogdieren 
Gelet op de brede voedselkeuze lijken bruinvissen niet gebonden aan bepaalde soorten of structuren in de 
Waddenzee die afhankelijk zijn van de omvang en kwaliteit van H1110 A. Het voorkomen van bruinvissen is 
daarbij relatief zeldzaam.  
In de workshop is de suggestie gedaan de bruinvis van de lijst af te voeren, temeer daar voor de niche van 
visetende zeezoogdieren de gewone zeehond een meer voor de hand liggende indicator-soort is in het 
habitattype H1110A. De verspreiding van de zeehond is met name op de rustplaten goed bekend. De betekenis 
van het sublitoraal in relatie tot het voedsel van de zeehond is minder goed bekend (Reijnders et al., 2005).  
2.3 Biogene structuren 
Door Ens et al (2007) wordt ten aanzien van biogene structuren het volgende beschreven  
“In het begin van de vorige eeuw werden de sublitorale gebieden en getijdengeulen nog gekarakteriseerd door 
zeegrasvelden, Platte Oesters Ostrea edulis en Sabellaria-riffen (Buhs & Reise 1997). Deze structuurbouwende 
soorten komen nu in mindere mate of geheel niet meer in de Waddenzee voor, en de epifauna wordt nu vooral 
gedomineerd door krabben en garnalen (Buhs & Reise 1997)”.  
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Harde substraten, schelpen en schelpdierbanken leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit van 
verschillende typen ecostemen (Gutiérrez et al., 2003; Borthagaray & Carranze, 2007). De epifauna van 
mosselbanken en Japanse oesterbanken in de Waddenzee bestaat voornamelijk uit aan harde ondergrond 
geassocieerde soorten (Saier, 2001; Buschbaum & Saier, 2001; Buschbaum, 2002; Saier, 2002). Behalve op 
mossel- en Japanse oesterbanken zijn er voor deze soorten ook ontwikkelingskansen op ander hard-substraat, 
zoals schelpenbanken, veen en kleibanken en stenen en grind zoals die plaatselijk in de diepere getijdengeulen 
aanwezig zijn. De harde substraten herbergen een hogere biodiversiteit dan het omringende (zachte) substraat 
(Graaf, 2007). In het kader van PRODUS is een voorlopige kaart gemaakt van het voorkomen van hard substraat 
in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee (Figuur 4, Ens et al., 2007).  
Naast het onderzoek aan biogene structuren in het Nederlands deel van de Waddenzee is een belangrijk deel van 
de kennis over het sublitoraal van de Waddenzee verworven uit wetenschappelijk onderzoek van het Alfred 
Wegener Institut op Sylt (o.a. Reise et al., 1989; Buschbaum, 2002; Saier, 2002; Diederich, 2006; Nehls et al., 
2006; Büttger et al., 2008). Een belangrijk verschil met dit studiegebied met een marien karakter is de toevoer 
van zoetwater vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Hoewel mosselen en oesters zelf een hoge tolerantie 
hebben voor wisselingen in zoutgehalte, gelet op de verspreiding in de westelijke Waddenzee, zijn verschillen in 
soortensamenstelling van de geassocieerde fauna waarschijnlijk.  
 
Figuur 4 Ligging van gebieden met hardsubstraat in de westelijke Waddenzee zoals afgeleid uit de sedimentkaart 
van RIKZ en veldwaarnemingen IMARES/MarinX (jaarlijkse schelpdiersurveys) en door het NIOZ (pers. 
comm. Rob Dekker). Het gebied met een stenig substraat is in de figuur globaal ingetekend als grijze 
arcering. Het gebied met andersoortig hard substraat (vaste klei, veen, schelpen) is bruin gearceerd 
weergegeven (Uit Ens et al., 2007). 
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2.3.1 Structuur en functie van schelpdierbanken 
Eén van de kenmerkende natuurwaarden van habitat 1110A (sublitoraal Waddenzee)  is de relatief hoge 
biodiversiteit van schelpdierbanken. De aandacht gaat daarbij primair uit naar mosselbanken. Deze komen van 
oudsher voor in de Waddenzee en over de ontwikkeling en biodiversiteit van mosselbanken is op basis van 
onderzoek ook relatief veel bekend (zie bijvoorbeeld Essink et al., 2005 en Ens et al., 2007). Met de toename 
van het bestand Japanse oesters wordt ook deze soort als structuurvormend organisme in de Waddenzee steeds 
belangrijker en zou in de toekomst zelfs een bepalende rol kunnen gaan spelen, zoals dat ook in de Deltawateren 
heeft plaatsgevonden (Dankers et al., 2006).  
Vanwege hun structuur en functie zijn mossel- en oesterbanken relevant voor habitat 1110A om de volgende 
redenen: 
1. Door het affiltreren van slib beïnvloeden de schelpdieren de bodemstructuur en wordt de bodem verrijkt 
met hoog organisch slib. Daarvan profiteren met name wormen en soorten die daar weer van afhankelijk 
zijn. Dit vindt ook plaats in banken met ingegraven schelpdieren als kokkels en Ensis, zij het in mindere 
mate. Het merendeel van het door deze ingegraven schelpdieren afgefiltreerde en weer uitgescheiden 
slib spoelt vaak direct weer weg en hierdoor vindt accumulatie van slib in deze banken veel minder 
plaats. 
2. Als gevolg van de afzetting van slib (door mosselen en oesters) en de vorming van schelpmateriaal door 
de schelpdieren zelf (met name oesters) steken de banken vaak boven het omringende gebied uit. Dit 
leid tot een landschap van laagtes en ruggen, en - met name in oesterbanken - tot allerlei holtes en 
nissen waarin kreeftachtigen en vissen in kunnen verschuilen.  
3. De schelpdieren zelf vormen een ondergrond waar soorten die afhankelijk zijn van het voorkomen van 
hard substraat zich op kunnen vestigen (o.a. pokken, anemonen, hydroïdpoliepen etc.).  
2.3.2 Mosselbanken 
2.3.2.1 Levensgemeenschap 
Door de vorming van mosselbanken verandert een levensgemeenschap van een aan zachte bodems 
geassocieerde gemeenschap in een meer complexe structuur van met mosselen bedekte bulten en tussen-
liggend kale bodem. Hierdoor verandert het fysisch milieu en vormt zich een geassocieerde levensgemeenschap 
via de vorming van habitat (ruimte), door de verdringing van andere ‘surface dwellers’, en door het creëren van 
sedimentatie en een daarmee samenhangend hoog gehalte aan organisch materiaal en laag zuurstofgehalte. Al 
met al ontstaan voor de ene soort gunstige en voor de andere soort ongunstige omstandigheden.  
Verschillen in diversiteit en soortensamenstelling tussen litorale en sublitorale mosselbanken in het Duitse deel 
van Waddenzee zijn door Saier (2002) onderzocht nabij het eiland Sylt. Sublitorale banken hebben een hogere 
diversiteit, hogere soortendichtheid en een hoger totaal aantal soorten dan litorale banken. Per zone (litoraal of 
sublitoraal) waren er geen verschillen in soortaantallen en dichtheden tussen de onderzochte locaties en tussen 
de twee jaren van het onderzoek.  
Tussen de twee jaren van het onderzoek bleken de soortenaantallen en dichtheden niet te verschillen. Wel 
verschilde de dichtheid van de zeester (Asterias rubens) en het muiltje (Crepidula fornicata) in het sublitoraal. De 
meest algemene soorten zijn gerangschikt in Tabel 6. Verschillen in soortensamenstelling zijn afgebeeld in Figuur 
5. 
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Figuur 5 Sublitorale (onder) en litorale (boven) mosselbanken laten een ander ecologisch patroon in relatie tot 
soort structuur, soort interacties en de gemeenschap van geassocieerde soorten zien. Typische soorten 
die geassocieerd zijn met sublitorale en litorale mosselbanken worden weergegeven in dit figuur. 
GLWTN= Gemiddeld Laag Water Tij Niveau.  
Tabel 6  In afnemende dichtheid, de meest dominante soorten van sublitorale mosselbanken nabij Sylt (Duitse 
Waddenzee, uit Saier, 2002) 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep 
Muiltje Crepidula fornicata Weekdieren 
Zeeanjelier Metridium senile Anemonen 
Weduweroos Sagartiogeton undatus Anemonen 
Zeerupsen Harmathoe imbricata en H. impar Wormen 
Slikkokerworm Polydora ciliata Wormen 
Geschubde zeerups Lepidonotus squamatus Wormen 
Zeester Asterias rubens Stekelhuidigen 
Vlokkige zeenaaktslak Aeolidia papillosa Weekdieren 
Gewone zeeappel Psammechinus miliaris Stekelhuidigen 
Op litorale banken werden door Saier (2002) vooral grote dichtheden (juveniele) alikruiken (Littorina littorea) en 
strandkrabben (Carcinus maenas) aangetroffen. Hierdoor is de totale dichtheid van organismen significant lager 
bij een toename van de submersie periode (dus in het sublitoraal). Echter, de dichtheid van minder dominante 
soorten is juist hoger.  
Uit de studie van Saier komt naar voren dat mosselen in sublitorale banken over het algemeen groter en minder 
overgroeid door zeepokken zijn dan in het litoraal (vanwege predatie door zeesterren en strandkrabben). De 
vraag is of de hierboven vermelde soorten en dominantie daarvan ook van toepassing is voor de Nederlandse 
situatie. In de Nederlandse Waddenzee zijn muiltjes veel minder talrijk en wordt de epifauna in het algemeen 
gedomineerd door pokken (pers. med. M. van Stralen).  
De wijze van monstername (box core 0,1 m2) is er de oorzaak van dat in de studie van Saier (2002) geen vissen 
zijn meebemonsterd.  
1 Chondrus crispus (Rhodophyta); 
2 Enteromorpha spec. (Chlorophyta);  
3 Fucus vesiculosus forma mytili (Phaeophyta);  
4 Semibalanus balanoides (Cirripedia);  
5 Bryopsis plumosa (Chlorophyta);  
6 Littorina littorea (Gastropoda);   
7+8 Mytilus edulis (Bivalvia), 7 adult, 8 juveniel;  
9 Ralfsia verrucosa (Phaeophyta);  
10 Metridium senile (Anthozoa);  
11 Stylonema alsidii (Rhodophyta);  
12 Obelia(/Laomedea) longissima (Hydrozoa);  
13 Carcinus maenas, adult (Crustacea);  
14 Eupagurus bernhardus (Crustacea);  
15 Balanus crenatus (Cirripedia);  
16 Asterias rubens, juveniel (Echinodermata);  
17 Hydractinia echinata (Hydrozoa);  
18 Bowerbankia sp. (Bryozoa);  
19 Harmothoe sp. (Polychaeta);  
20 Alcyonidium mytili (Bryozoa); Buccinum 
undatum (Gastropoda).  
Overgenomen uit Saier (2002). 
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Voor de biodiversiteit van mosselbanken zijn omgevingsfactoren van groot belang, dit betreft o.a. zoet-
zoutfluctuaties en helderheid van het water. De biodiversiteit van mosselbanken hangt daarmee sterk samen met 
waar de banken gelegen zijn. De mosselbanken langs de Afsluitdijk, die regelmatig met zoeter water overspoeld 
worden, zijn daarbij relatief arm aan epifauna en worden gedomineerd door (zoet-zout tolerante) soorten als 
zeepokken en krabben, terwijl typisch marien soorten vaak ontbreken (pers med. van Stralen en R. Dekker, 
tijdens de workshop). Dit biedt ook een mogelijke verklaring voor verschillen in soortensamenstelling van de 
mosselbanken langs de Afsluitdijk, vergeleken met mosselbanken bij Sylt zoals beschreven in Saier (2002), waar 
grote zoetwaterbronnen als het IJsselmeer in de nabijheid ontbreken.  
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de situatie bij de Afsluitdijk een onnatuurlijke is. Normaal zijn er in estuaria 
geleidelijke zoet-zout overgangen waar de natuur zich aan heeft aangepast. Door de Afsluitdijk heeft de mens een 
scherpe scheidslijn gecreëerd waardoor er nu regelmatig grote zoetwaterafvoeren naar de Waddenzee zijn die 
tot scherpe gradiënten leiden. Hierdoor kunnen alleen soorten die hier goed tegen kunnen in dit deel van het 
systeem overleven. Dit leidt tot minder soorten dan in een natuurlijke situatie aanwezig zouden zijn geweest. 
2.3.2.2 Verspreiding en potentieel voorkomen 
De sublitorale mosselbanken in de Westelijke Waddenzee komen met name voor in de ondiepe gebieden tussen 
diepere geulen, en in de diepere geulen ten noorden van de Afsluitdijk. In de Oostelijke Waddenzee zijn  
incidenteel bestanden sublitorale mosselen aanwezig in de Zoutkamperlaag en de Eems.  
Over de broedval van mosselzaad (omvang, frequentie) is relatief veel bekend (Ens et al., 2007) en kan het 
volgende worden geconstateerd: 
− De mate van zaadval blijkt zowel in de tijd als in de ruimte sterk te variëren.  
− Gemiddeld vindt éénmaal in de twee jaar een goede zaadval plaats (van Stralen 2001; Ens et al. 2004), 
waarbij zich vaak op dezelfde plaatsen nieuw mosselzaad vestigt.  
− Na ontstaan, blijken de overlevingskansen van mosselbanken sterk te verschillen. Het wegstormen of 
stromen en predatie door zeesterren zijn van nature de belangrijkste sturende factoren. Daarnaast wordt 
door de visserij een groot deel van de mosselen uit de mosselbanken weggevist en overgebracht naar 
kweekpercelen die ook in de Waddenzee liggen. 
− De bestandsopnamen van mosselen zoals die sinds 1993 in het sublitoraal van de Waddenzee worden 
uitgevoerd in het gebied waar mosselbanken kunnen voorkomen, beslaan een totaal oppervlak van 
38.000 hectare. Voor de afzonderlijke jaren varieert het gebied waar mosselen worden aangetroffen 
tussen 7000 en 18000 ha op een totaal onderzocht gebied met een oppervlakte van 38.000 ha (Ens et 
al., 2007). . 
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Figuur 6 Turn-over van mosselbanken in gebieden waar minimaal één keer mosselen zijn aangetroffen: (a) aantal 
keren dat er zaad is aangetroffen als percentage van het aantal keren dat er mosselen zijn aangetroffen, 
(b) aantal keren dat er meerjarige mosselen zijn aangetroffen als percentage van het aantal keren dat er 
mosselzaad is aangetroffen. 
Uitgaande van de survey-uitkomsten vanaf 1992 en ervaringskennis van onderzoekers en andere 
velddeskundigen is op basis van expert judgement een kaart opgesteld met daarop de relatieve stabiliteit van 
mosselbanken in het sublitoraal (Van Stralen, 2005, overgenomen in Figuur 7). Deze kaart wordt daarom ook wel 
aangeduid als de "ervaringskaart". In het lopende PRODUS-onderzoek zal de kaart worden geëvalueerd en 
mogelijk verbeterd.  De kaart wordt gebruikt voor het opstellen van de visplannen voor de mosselzaadvisserij. 
In de toelichting bij de kaart (van Stralen, 2005) wordt aangegeven dat de stabiliteit van mosselbanken in 
belangrijke mate bepaald wordt door:  
− De heersende hydrodynamische omstandigheden (stroomsnelheden, golfwerking bij storm) en daarmee 
samenhangend de ligging van de banken in het gebied (diepte, mate van beschutting). 
− Predatie door met name zeesterren, en in mindere mate door vogels en krabben. Ook de mate van 
predatie op banken hangt samen met de geografische ligging van de banken (bijv. veel zeesterren in 
nabijheid van zeegaten). Daarnaast zijn er temporele variaties.  
− De dichtheid in de banken en daarmee samenhangend de afzetting van ongeconsolideerd slib die de 
banken gevoelig maken voor stroming en/of golfwerking.  
 
Een voorspelling van de stabiliteit kan alleen worden gegeven op basis van punt 1 en 2 (Figuur 7). De actuele 
stabiliteit van een (bestaande) bank kan alleen worden bepaald indien ook informatie over de dichtheid bekend is 
(zie derde bullit hierboven).  
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Figuur 7 Ervaringskaart stabiliteit sublitorale mosselbanken. Versie 4 augustus 2005 (uit van Stralen, 2005).  
Klasse 1: Verdwijnt in de winter bijna altijd/bijna geheel, 2: Verdwijnt in de winter vaak/voor het grootste 
deel, 3: Verdwijnen in de winter onzeker, 4: Blijft vaak/voor het merendeel liggen, 5: Blijft bijna altijd/voor 
het overgrote deel liggen. * Plaatsen met een verhoogd risico op predatie door zeesterren zijn 
aangegeven met een sterretje. Waar sterretjes ontbreken is het risico op stormschade in het algemeen 
doorslaggevend voor de overlevingskansen. Het gaat hier dus om een relatieve kansenkaart. De afgelopen 
jaren is gebleken dat ook in klasse 1 en 2 soms op 3-jarige mosselen kan worden gevist en deze daar dus 
ook kunnen vorkomen. 
De kaart toont dat stabiele banken vooral langs de Afsluitdijk en de Friese vastelandskust voorkomen. Een 
aanzienlijk deel van de sublitorale mosselbanken verdwijnt vaak/voor het grootste deel in de winter.  
2.3.3 Mosselpercelen 
Ook mosselen op mosselpercelen vormen substraat voor soorten die zich op een harde ondergrond vestigen en 
gezien de aanwezigheid van epifauna op percelen is dit ook het geval. De vraag is echter hoe zich dit verhoudt tot 
de epifauna zoals die op wilde mosselbanken kan worden aangetroffen, aangezien op mosselpercelen ook wordt 
gevist (mosselen worden vaak tussentijds verplaatst) en de mosselen uiteindelijk binnen circa 2 jaar (pers. med. 
W. vd Berg) worden afgevoerd naar de Oosterschelde of de veiling in Yerseke. Dit is momenteel onderwerp van 
onderzoek binnen PRODUS (deelproject 3).  
Het regelmatig bewerken van de percelen zal het gebied minder geschikt maken als habitat voor lang levende 
sessiele soorten. Aan welke (sessiele) soorten daarbij specifiek gedacht moet worden werd ook tijdens de 
workshop niet duidelijk. Het belangrijkste effect lijkt te zijn dat betreffende soorten op zich blijven voorkomen, 
maar dat de oudste (meest volgroeide) individuen kunnen ontbreken. Hoe dit beoordeeld dient te worden in relatie 
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tot de staat van instandhouding is niet duidelijk. In de workshop kwam naar voren dat dit vooral een keuze betreft 
met betrekking tot de accenten die in de beoordeling van de Staat van Instandhouding gelegd gaan worden 
(m.a.w., hoe belangrijk is het dat soorten kunnen voorkomen versus dat deze soorten ook voorkomen in een 
leeftijdsopbouw zoals die hoort bij een onverstoorde situatie). Daarnaast blijven er in het wild ook altijd mosselen 
liggen waarop, voor zover deze mosselen van nature overleven, deze soorten zich eventueel wel kunnen vestigen 
en oud worden, zij het numeriek in mindere mate. Een derde punt van aandacht in dit verband is dat de 
mosselvisserij en –kwekerij uiteindelijk leidt tot meer (gemiddeld 15%) biomassa (Ens et al. 2004) en dus ook 
meer substraat (extra structuur) biedt verspreid over een groter areaal. Hoe één en ander concreet doorwerkt in 
de mogelijkheden voor aan mosselen geassocieerde fauna om zich te ontwikkelen is niet op voorhand duidelijk, 
en daarom onderwerp van bovengenoemd PRODUS-onderzoek. Hoe dat uiteindelijk moet worden beoordeeld in 
relatie tot de Instandhouding van H1110A is daarnaast vooral een normatieve keuze, waarvan in het 
gebiedendocument (zie Bijlage A) is aangegeven dat het onderzoek wordt afgewacht om definitieve keuzen daarin 
te kunnen maken. 
In Ens et al. (2007) is een stuk opgenomen over de natuurwaarden op sublitorale mosselpercelen dat hier 
integraal is opgenomen: 
 
 
Speelde bij het (studenten)onderzoek van Westphalen 2006 de ondergrond een belangrijke rol (in het 
onderzoeksgebied komen stenen en zachte bodems voor), voor de Nederlandse Waddenzee lijkt de invloed van 
zoetwaterbronnen en daarmee de ruimtelijke verschillen in zoutfluctuaties en de afzetting van slib bepalend voor 
de biodiversiteit die op mosselbanken kan worden aangetroffen. Dit kwam ook tijdens de workshop duidelijk naar 
voren. Daarmee zal dus rekening moeten worden gehouden bij vergelijkend onderzoek naar mosselvoorkomens 
op percelen en in het wild. 
De soorten die door Westphalen (2006) op wilde mosselbanken en op cultuurpercelen zijn aangetroffen zijn 
weergegeven in Tabel 7.  
“Kennis over verschillen in natuurwaarden tussen natuurlijke mosselpopulaties en percelen is 
noodzakelijk om de effecten van mosselkweek in zijn geheel in kaart te kunnen brengen. Zeer recent is 
over in dit verband relevant onderzoek in de Duitse Waddenzee gerapporteerd (Westphalen, 2006). In dit 
onderzoek werd de biodiversiteit van wilde sublitorale banken vergeleken met de biodiversiteit aan 
bodemdieren op sublitorale mosselpercelen. De biodiversiteit was duidelijk hoger op de wilde banken. 
Verder was de biodiversiteit hoger op het perceel dat op een stenig substraat lag in vergelijking tot het 
perceel op zacht substraat. De geconstateerde verschillen in biodiversiteit tussen percelen maken 
duidelijk dat de ondergrond van het perceel (niet onverwacht) ook een effect heeft op de biodiversiteit. 
Aangezien de wilde banken op andere locaties en dus vermoedelijk op een andere ondergrond 
voorkomen dan de percelen, kunnen eventuele verschillen in biodiversiteit tussen percelen en wilde 
banken louter het gevolg zijn van verschillen in ondergrond. Westphalen (2006) beschrijft een correlatief 
verband, dat niet per se oorzakelijk hoeft te zijn”.
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Tabel 7 Soortenlijst van de door Westphalen (2006) aangetroffen soorten op sublitorale wilde mosselbanken en 
cultuurpercelen. Substraat: P=primair epibiont, S=secundair epibiont, V=vrijlevend. Voorkomen: 
1=regelmatig voorkomend (< 10 van de mosselen), 2=regelmatig voorkomend (10-30% van de 
mosselen), 3=algemeen voorkomend (> 30% van de mosselen)  
Soort Groep Substraat Voorkomen 
Wilde banken 
Voorkomen 
Culturpercelen 
Metridium senile Anthozoa P/S 3 1 
Sagartiogeton undatus Anthozoa P/S 1  
Clytia hemisphaerica Hydrozoa P/S 1 1 
Hydractinia echinata Hydrozoa P/S 2 1 
Obelia longissima Hydrozoa P/S 2 1 
Obelia spec. Hydrozoa P/S 1 1 
Podocoryne borealis Hydrozoa P/S 1 1 
Sarsia tubulosa  Hydrozoa P/S 2 1 
Tubularia larynx Hydrozoa P/S 1 1 
Tubularia spec. Hydrozoa P/S 1 1 
Adalaria proxima  Mollusca V 1  
Aeolidia papillosa  Mollusca V 1  
Crepidula fornicata  Mollusca P/S 2  
Eubranchus exiguus  Mollusca V  1 
Tergipes tergipes Mollusca V  1 
Pedicellina spec.  Kamptozoa P/S 1 1 
Autolytus spec.  Polychaeta V 1 1 
Eulalia bilineata Polychaeta V 1  
Eulalia viridis Polychaeta V 1 1 
Gattyana cirrosa  Polychaeta V 1  
Harmothoe imbricata  Polychaeta V 1 1 
Harmothoe impar  Polychaeta V 1 1 
Lanice conchilega  Polychaeta V 1  
Lepidonotus squamatus  Polychaeta V 1 1 
Neoamphitrite figulus  Polychaeta V 1  
Nereis diversicolor  Polychaeta V 1 1 
Nereis longissima  Polychaeta V 1 1 
Nereis spec. Polychaeta V 1 1 
Phyllodoce spec.  Polychaeta V 1 1 
Polydora ciliata  Polychaeta V 2 1 
Anoplodactylus petiolatus  Pantopoda V 1  
Callipallene brevirostris  Pantopoda V 1  
Nymphon brevirostre  Pantopoda V 1  
Pycnogonum littorale  Pantopoda V 1  
Balanus crenatus  Crustacea  3 3 
Carcinus maenas  Crustacea V 1 1 
Elminius modestus  Crustacea P/S  1 
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Soort Groep Substraat Voorkomen 
Wilde banken 
Voorkomen 
Culturpercelen 
Gammarus spec.  Crustacea V 1 1 
Idotea baltica  Crustacea V 1  
Alcyonidium mytili   Bryozoa P/S 3 3 
Bowerbankia gracilis Bryozoa P/S 1 1 
Bowerbankia spec. Bryozoa P/S 1 1 
Conopeum reticulum  Bryozoa P/S 3 3 
Conopeum seurati  Bryozoa P 1 1 
Electra pilosa Bryozoa P/S 1 1 
Asterias rubens  Echinodermata V 1 1 
Ophiura ophiura  Echinodermata V 1 1 
Psammechinus miliaris  Echinodermata V 1  
Molgula manhattensis  Ascidiae S 1  
Totaal aantal soorten   46 34 
 
2.3.3.1 Effect bevissing op mosselvoorraaad en voedselbeschikbaarheid voor vogels 
De vraag in hoeverre mosselcultuur invloed heeft op de totale mosselvoorraad is van belang uit oogpunt van 
habitat areaal grootte en biomassa ten behoeve van predatoren. Ook de rol als filter feeder is hierbij aan de orde. 
In EVA2 kader is een rekenmodel ontwikkeld op basis van beschikbare data over omvang zaadvisserij en oogst. 
Hiertoe zijn diverse aannames gedaan. In Produs kader wordt nader onderzoek gedaan ter onderbouwing en 
kwantificering van de variabelen die in een model een rol spelen, gericht op een gevalideerd productiemodel. 
Uit Ens et al., 2007 is de volgende tekst overgenomen over de bevindingen van het EVA 2 onderzoek (Bult et al., 
2004; Ens et al., 2004):  
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2.3.4 Oesterbanken 
Vergeleken met mosselen is over de ontwikkeling van het sublitorale oesterbestand in de Waddenzee minder 
bekend. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 
2.3.4.1 Platte oester 
De platte oester (Ostrea edulis) is in de vorige eeuw uit de westelijke Waddenzee verdwenen, mogelijk als gevolg 
van veranderende milieuomstandigheden (aanleg Afsluitdijk) in combinatie met een voortgaande visserij op deze 
soort. De laatste bekende waarnemingen van Platte oesters in de Waddenzee stammen uit 1940. Banken van 
Platte oesters in de westelijke Waddenzee en bij Schiermonnikoog zijn bekend van begin 20e eeuw (zie Ens et al., 
2007 en referenties daarin). Deze banken vormden waarschijnlijk een belangrijke component van de 
levensgemeenschappen van het sublitoraal en aangenomen kan worden dat de soortenrijkdom hoog was (Ens et 
al., 2007). Door Reise et al. (geciteerd in Ens et al., 2007) is voor de Noordfriese Waddenzee aannemelijk 
gemaakt dat na het verdwijnen van de oesterbanken (en Sabellaria-riffen daar) de gebieden zijn ingenomen door 
uitbreiding van mosselbanken die zich tot dan toe voornamelijk rond de laagwaterlijn bevonden. Dit kan ook in de 
westelijke Waddenzee het geval zijn geweest.  
2.3.4.2 Japanse oester 
Ontwikkeling van het oesterbestand 
Na het verdwijnen van de platte oester (Ostrea edulis) uit de Waddenzee in de vorige eeuw heeft de Japanse 
oester (Crassostrea gigas) zich blijvend in de Waddenzee weten te vestigen. Al enkele decennia komt de soort 
voor nabij Texel en wordt de Japanse oester in de Duitse Waddenzee bij het eiland Sylt gekweekt, uitgaande van 
“Mosselzaadvisserij kan niet los worden gezien van de mosselkweek. Er is dus een lange-
termijnperspectief nodig om het effect op het sublitorale mosselbestand in de Waddenzee te beoordelen 
en daarmee op de voedselsituatie van de eenden. Behalve de omvang van het bestand is ook de grootte 
en de kwaliteit van de mosselen belangrijk voor de eenden. In dit lange-termijnperspectief spelen de 
volgende factoren mee: 
− (Zaad)mosselen worden binnen de Waddenzee verplaatst van locaties waar ze slecht groeien (en 
overleven) naar locaties waar ze goed groeien (en overleven). 
− Zaad- en halfwasmosselen worden verplaatst naar percelen in de Oosterschelde. 
− Consumptiemosselen worden afgevoerd naar de veiling. 
Het eerste effect is gunstig voor de omvang van het mosselbestand in de Waddenzee, terwijl het tweede 
en het derde effect ongunstig zijn. De beste schatting van het netto effect is dat gemiddeld in de periode 
1992A2001 het sublitorale mosselbestand in de Waddenzee met 15% werd verhoogd (Bult et al., 2004). 
Deze schatting is met de nodige onzekerheden omgeven en betreft een gemiddelde waarde. Direct na een 
goede broedval zal het eerste (positieve) effect overheersen. Naarmate het langer geleden is dat een 
goede broedval heeft plaatsgevonden zullen naar verwachting het tweede en derde (negatieve) effect 
overheersen. Er is dan sprake van een afnemend bestand, dat in toenemende mate op de percelen ligt en 
naar Zeeland wordt verplaatst. Dit is een mogelijke verklaring voor het door Bult et al. (2004) 
gerapporteerde gegeven dat de aanvoer van consumptiemosselen vanuit de Waddenzee relatief laag is in 
vergelijking tot de aanvoer vanuit Zeeland in jaren dat de totale aanvoer laag is en er dus sprake is van 
mosselschaarste. (…) Harde gegevens die een eenduidige conclusie toelaten ontbreken echter, omdat er 
geen gegevens zijn over transporten tussen percelen in de Waddenzee en van percelen in de Waddenzee 
naar percelen in de Oosterschelde.” 
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jonge oesters die worden geïmporteerd uit Schotland (Reise et al., 2005). Van uitbreiding van de populatie bleek 
lange tijd nauwelijks sprake, tot het eind van de negentiger jaren. Sindsdien heeft de soort zich zowel op de 
droogvallende platen als in het sublitoraal sterk weten uit te breiden. De ontwikkeling van het oesterbestand in het 
litoraal van het Nederlandse deel van de Waddenzee wordt onder meer beschreven in Dankers et al. (2004) en 
Goudswaard et al. (2007), voor de Duitse Waddenzee in Nehls & Büttger (2007). In laatst genoemde rapportage 
wordt ook ingegaan op de aan de oesterbanken geassocieerde biodiversiteit. Over de ontwikkeling van het 
oesterbestand in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee is veel minder bekend. Gericht onderzoek naar 
sublitorale oesterbanken in de Waddenzee heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Wel vinden jaarlijks in het 
sublitoraal van de westelijke Waddenzee bestandsopnamen van mosselen plaats, waarbij ook regelmatig oesters 
worden aangetroffen. Deze gegevens zijn tot op heden nog niet uitgewerkt, hetgeen ten behoeve van voorliggend 
rapport alsnog heeft plaatsgevonden. Gegeven de beperkt beschikbare tijd gaat het daarbij om een quick scan 
op basis van gegevens zoals die tijdens mosselinventarisaties in het najaar van 2005, 2006 en 2007 zijn 
verzameld. Deze gegevens zijn tijdens de workshop over biogene structuren en de betekenis daarvan voor 
habitat 1110A gepresenteerd. 
Omvang sublitorale oesterbestand in de westelijke Waddenzee 2005-2007 
Gebruikte gegevens  
Jaarlijks wordt het mosselbestand in het najaar geïnventariseerd met een mosselkor. Daarbij wordt gericht 
gezocht naar mosselbanken. De aandacht richt zich daarbij primair op de gebieden waar in het verleden 
mosselbanken aanwezig waren en meldingen van garnalenvissers over het voorkomen van banken met (nieuwe) 
mosselzaad. Dit resulteert in kaarten met contouren van mosselbanken, op basis waarvan en uitgaande van de 
daar behaalde vangsten (vulling van de kor) een bestandsschatting gemaakt wordt middels expert judgement.  
Omdat veel oesterbanken in het sublitoraal zijn ontstaan op plaatsen waar in het verleden mosselbanken zijn 
aangetroffen worden ook deze gebieden bemonsterd. Daarbij worden vangsten van oesters ook genoteerd 
waarvan in voorliggend rapport gebruik is gemaakt. De behaalde vangsten oesters zijn daarbij vertaald naar 
dichtheden ter plekke, onderverdeeld in 4 klassen: geen, weinig, matig, veel oesters. Het gaat daarbij om een 
kwalitatieve beoordeling omdat de vangsthoeveelheden op zich niet zo veel zeggen over de dichtheid op de 
bemonsterde locatie. Banken van oude, grote en aan elkaar vast gegroeide oesters zijn in het algemeen 
nauwelijks visbaar. De aanwezigheid van dergelijke riffen resulteert daarbij in vaak kleine vangsten van afgebroken 
stukken oesters en het constant springen van de kor op de bodem tijdens het vissen. Opgemerkt moet worden 
dat, omdat gericht in gebieden wordt gezocht waarin mosselbanken zouden kunnen voorkomen in voorliggende 
analyse oesterbanken kunnen zijn gemist. 
Ook zijn oestervoorkomens op mosselpercelen niet in de analyse meegenomen. Percelen vormen geen onderdeel 
van de najaarssurveys. Daarnaast zullen mosselkwekers in het algemeen hun percelen actief van oesters vrij 
proberen te houden (schoonvissen), dan wel worden de aanwezige oesters met de gekweekte 
consumptiemosselen uiteindelijk opgevist en (als tarra) afgevoerd. 
Huidige ligging en areaal 
In Figuur 8 is weergegeven waar in 2005, 2006 of 2007 oesters zijn aangetroffen. Op basis daarvan zijn in 
Figuur 9 globaal de contouren weergegeven van gebieden met oesters en is tevens aangegeven waar mogelijk 
oestervoorkomens zijn gemist. De meeste oesters komen voor in de ondiepere delen van het sublitoraal, met het 
zwaartepunt in het gebied Breesem - Westkom. De oesters lijken daarbij een voorkeur te hebben voor gebieden 
die wat verder van zoetwaterbronnen zijn gelegen. In Tabel 8 is een schatting gemaakt van de arealen met 
oesters, waarvan de ordegrootte is geschat op totaal ca 600 tot 800 ha.  
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Figuur 8  Verspreiding van Japanse oesters in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee op basis van 
bemonsteringen met een mosselkor in het najaar in 2005-2007. 
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Figuur 9 Arealen met Japanse oesters in de westelijke Waddenzee op basis van bemonsteringen met een 
mosselkor in het najaar in 2005-2007 en karteringen te voet (Blauwe Slenk, Balgzand). Aangegeven zijn: 
- Rode punten: posities met oesters tijdens najaars-inventarisaties met een mosselkor (2005-2007)  
- Rood gearceerd: globaal ingetekende bekende oestervoorkomens 
- Blauwe punten: andere plaatsen waar oesters aanwezig zijn (maar nog niet ingemeten) of worden 
vermoed  
- Verder zijn aangegeven de laagwaterlijn en de mosselkweekpercelen.  
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Tabel 8 Arealen met Japanse oesters in de westelijke Waddenzee uitgaande van figuur 2 
Areaal met oesters    ha 
Najaarsinventarisaties ingetekend oppervlak 550 
  niet ingetekend oppervlak (expert judgement) > 50 
Karteringen te voet ingetekend oppervlak 100 
Gemist areaal exp. judgement > 150 
Totaal geïnventariseerd 650 
  incl. gemist > 850 
Predikaat oesterbank 50% (expert judgement) > 400 
Verdere ontwikkeling van het oesterbestand 
Gezien de ontwikkeling van het bestand Japanse oesters is de verwachting dat deze nog verder zal toenemen. De 
meeste oesterbanken hebben zich daarbij gevestigd in gebieden met oude mosselen. Na vestiging van oesters 
hebben zich tot op heden in deze gebieden geen substantiële zaadvallen van mosselen meer voorgedaan. Dit kan 
er op duiden dat eenmaal ontstane oesterbanken niet zo snel zullen terugtransformeren tot mosselbanken. 
Overigens komen in oesterbanken vrijwel altijd wel mosselen voor. Enige zaadval vindt dus wel plaats. De 
overlevingskans van dit zaad blijkt in het labyrint van oesterschelpen daarbij relatief groot (veilig voor krabben, 
vogels en andere mogelijke predatoren).  
Tot welke arealen en waar het oesterbestand zich zal uitbreiden is lastig te voorspellen. Opvallend is evenwel dat 
in gebieden in de nabijheid van zoetwaterbronnen, zoals het Molenrak, Boontjes en langs de Afsluitdijk, de 
ontwikkeling van oesterbanken duidelijk minder is. Dit kan te maken hebben met de periodiek wat brakkere 
omstandigheden. Echter op stenen (dijkvoeten) en (meer)palen (in de haven van Harlingen) komt de soort wel 
voor. Genoemde gebieden kenmerken zich ook door een meer slikkige bodem, waar de volledig sessiele oesters 
mogelijk in weg zakken en daardoor niet gedijen. Omdat mosselen wel in staat zijn zich uit de bodem te werken 
zullen deze het beter vol houden in slikkige gebieden. Een tweede oorzaak dat oesters zich in laatstgenoemden 
gebieden minder ontwikkelen kan zijn dat in deze gebieden frequenter mosselzaadval plaatsvindt, waar 
vervolgens op wordt gevist. Met het opvissen van mosselzaad zullen ook eventuele aanwezige oesters worden 
opgevist en afgevoerd. De ontwikkeling van een strook mosselen in het Molenrak, waarvan de mosselen op een 
gegeven moment te groot werden om te worden bevist, en die zich nu steeds meer ontwikkelt tot oesterbank, is 
daarvan mogelijk een voorbeeld.  
Biodiversiteit van sublitorale oesterbanken 
Onderzoek naar de biodiversiteit van sublitorale oesterbanken heeft tot op heden niet plaatsgevonden. De indruk 
tijdens reguliere schelpdiersurveys is evenwel dat oesterbanken een minstens even grote zo niet grotere 
biodiversiteit herbergen dan meerjarige mosselbanken (pers. med. van Stralen). Dit kan te maken hebben met de 
meer gedifferentieerde structuur van oesterbanken. De oesters vormen bulten en ruggen, waarbij de oesters zelf 
vervolgens vaak enkele tientallen centimeters boven het sediment uitsteken. Mosselen vormen eveneens bulten 
en ruggen, welke (al dan niet gedeeltelijk) worden bedekt door een op zich dunne laag mosselen. De meer 
gestapelde oesters genereren daarbij een labyrint van nissen en holletjes, waarin soorten zich kunnen 
verschuilen. Oesters zijn daarbij mogelijk ook geschikter voor soorten die zich bij voorkeur vrijer van de bodem 
vestigen en herbergen per vierkante meter bankoppervlak mogelijk ook meer beschikbaar substraatoppervlak 
dan mosselen.  
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Het beeld van een mogelijk hogere biodiversiteit van oesterbanken dan mosselbanken lijkt evenwel vooral zijn 
oorzaak te vinden in de plaatsen waar de banken gelegen zijn. Oesterbanken bevinden zich daarbij vooral in de 
gebieden die relatief sterk onder invloed staan van de Noordzee, en waar de meeste mariene soorten zich ook 
thuisvoelen. Meerjarige mosselvoorkomens liggen vooral langs de Afsluitdijk en in het Molenrak en worden 
daarmee meer beïnvloed door de afvoer van zoetwater uit het IJsselmeer. Dit uit zich in een lagere 
soortenrijkdom door het ontbreken van organismen die het lastig krijgen bij een tijdelijke verzoeting van het 
gebied. Dit beeld werd tijdens bovengenoemde workshop als meest waarschijnlijk beoordeeld. Dat mosselen en 
oesters op zich als substraat in geschiktheid verschillen lijkt niet waarschijnlijk.  
2.3.5 Kokerwormvelden 
Geopperd is dat velden van kokerwormen als biogene structuren in het Profieldocument opgenomen zouden 
kunnen worden.  
Sabellaria-riffen komen in het Nederlandse (en Deense) deel van de Waddenzee niet voor, in het Duitse deel zijn 
nog 3 riffen bekend (Essink et al, 2005; QSR). Ook in de periode 1900-1990 zijn geen sublitorale Sabellaria-riffen 
bekend uit de Nederlandse Waddenzee.  
De afname van riffen in de Duitse Waddenzee is mogelijk veroorzaakt door bodemvisserij en zandwinning. Het 
voorkomen en de verspreiding van riffen lijkt niet te worden beïnvloed door garnalenvisserij, maar is meer 
afhankelijk van wijzigingen in waterstromingen. In het QSR wordt geconstateerd dat er een ernstig gebrek aan 
kennis is omtrent de huidige aanwezigheid van Sabellaria-riffen in de trilaterale Waddenzee en van de primaire 
voorwaarden voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling ervan.  
Individuen van Sabelaria worden wel in de hele Waddenzee aangetroffen op kiezels, mosselschelpen en ander 
hard substraat. Dit duidt er op dat de huidige milieuomstandigheden in de meeste delen van de Waddenzee niet 
geschikt zijn voor sabelaria om zich tot riffen te ontwikkelen. Onduidelijk is wat hierbij de sturende 
milieuomstandigheden zijn. 
Het voorstel is om Sabellaria-riffen wel als biogene structuren onder habitat H1110 A onder te brengen, maar dat 
gerealiseerd moet worden dat ze voor zover bekend niet bekend zijn uit de Nederlandse Waddenzee.  
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2.4 Monitoring  
Hieronder volgt een kort overzicht van de bestaande monitoring van de hierboven beschreven natuurwaarden 
(soortgroepen), zoals uitgevoerd in het sublitoraal van de Waddenzee, en een indicatie van op te vullen lacunes 
(Tabel 9).  
Tabel 9 Bestaande monitoring en op te vullen lacunes voor de monitoring van natuurdoelen in het sublitoraal van 
de Waddenzee 
Natuurwaarde Kenmerken bestaande monitoring Op te vullen lacunes 
Macrozoobenthos 3 sublitorale raaien per jaar, 
uitgevoerd door NIOZ.  
Periodieke gebiedsdekkende survey 
voor validatie van mogelijke 
veranderingen (trends) zoals 
waargenomen op de raaien 
Vissen Jaarlijkse Demarsal Fish Survey, 
uitgevoerd door IMARES 
Survey voor pelagische vissoorten, 
zoals Haring 
Mosselbanken Inventarisaties in voorjaar en najaar, 
gericht op bevisbare 
mosselbestanden,  
uitgevoerd door IMARES 
Gebiedsdekkende survey voor alle 
mosselbanken (ook de niet bevisbare) 
 
Monitoring van aan mosselbanken 
geassocieerde fauna  
Oesterbanken Alleen locaties waar naar 
mosselbanken wordt gezocht 
(onderdeel mosselbestand 
inventarisatie zoals hierboven 
beschreven) 
Gebiedsdekkende survey voor alle 
oesterbanken  
 
Monitoring van aan oesterbanken 
geassocieerde fauna  
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3 Ontwikkelingen  
De ontwikkelingen in het sublitoraal van de Waddenzee kunnen niet los worden gezien van die in de omgeving. In 
de vorige eeuw hebben vervuiling, eutrofiëring, invasies van nieuwe soorten en waarschijnlijk ook 
klimaatveranderingen een duidelijke impact gehad op de flora en fauna van de Waddenzee (Lotze et al., 
2005). Echter, habitatverlies en overexploitatie zijn de belangrijkste oorzaken van de uitroeiing of sterke 
achteruitgang van 144 soorten, oftewel ca. 20% van de totale macrobiota (Lotze et al., 2005).  
Ten aanzien van eutrofiëring is teruggerekend dat de huidige productie en remineralisatie snelheden in de 
pre-industriële periode een factor 4 tot 8 lager waren dan de huidige niveaus (Beusekom, 2005). Als gevolg 
hiervan zijn veranderingen opgetreden in de gemeenschapsstructuur van fytoplankton, macrozoobenthos 
en estuariene vogels (Philippart et al., 2007). Ook zijn een aantal van oorsprong uitheemse soorten een 
belangrijke rol gaan spelen in het sublitoraal van de Waddenzee, waaronder de Amerikaanse 
zwaardschede (Ensis directus), de Japanse oester (Crassostrea gigas), het muiltje (Crepidula fornicata) en 
de worm Marenzellaria cf. wireni (Reise et al., 2005). Desondanks concluderen Nehls et al. (2006) dat in de 
noordelijke Waddenzee de afname van litorale mosselbanken en veranderingen in soortensamenstelling 
een gevolg is van klimaatveranderingen en dat er (nog) geen bewijs is dat exotische soorten de rol van 
inheemse soorten overnemen. Op basis van de recente veranderingen in het Waddenzee ecosysteem en 
genomen maatregelen gaan Reise en van Beusekom (2008) er van uit dat er een verdergaande afname van de 
input van nutriënten plaats zal vinden en er een stijging van uitheemse soorten, temperatuur en zeeniveau zal 
optreden. De effecten hiervan hangen onderling met elkaar samen en hebben een toenemende waarschijnlijkheid 
op abrupte en onomkeerbare ontwikkelingen.  
Referentietoestand 
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen die plaats hebben gevonden en ook nu nog plaatsvinden in de westelijke 
Waddenzee is de keuze voor een referentiejaar voor de beoordeling van de staat van instandhouding van het 
habitattype 1110 A niet zinvol.   
Gaan Japanse oesterbanken de mosselbanken vervangen?  
De Japanse oester is recent snel tot ontwikkeling gekomen in het litoraal (Dankers et al., 2004 en 2006; 
Goudswaard et al.  2007; Nehls & Büttger, 2007), maar ook in het sublitoraal (Diederich, 2006). Opwarming als 
gevolg van klimaatveranderingen zouden kunnen leiden tot een toename van Japanse oesterbanken ten koste van 
mosselbanken. Nehls et al. (2006) stellen dat warme zomers de overlevingskansen van Japanse oesterlarven 
vergroten. Warme winters leiden tot een lagere overleving van mossellarven als gevolg van een toename in 
predatie. Mossellarven zijn gevoeliger voor predatie (door garnalen en krabben) dan oesterlarven.  
Vooralsnog blijkt uit onderzoek van Diederich (2005, 2006) dat mosselen en oesters naast elkaar kunnen blijven 
bestaan doordat mosselen in staat zijn zich te vestigen op grotere, met zeepokken begroeide oesters (Figuur 
10). Eerder is al betoogd dat de aanvoer van zoet water en bevissing van mosselzaad de ontwikkeling van 
oesters op bepaalde locaties in de westelijke Waddenzee kan tegenhouden.  
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Figuur 10.  Verschil in recruitment van de Japanse oester (Crassostrea gigas) en de mossel (Mytilus edulis) in het 
litoraal en het sublitoraal in relatie tot de bedekking door blaaswier (Fucus) en zeepokken, zoals 
vastgesteld bij experimenten  in de noordelijke Waddenzee. Pijlen wijzen op hoge (dikke pijl), gemiddelde 
(dunne lijn) en lage (gestippelde lijn) recruitment van oesters en mosselen. (uit Diederich, 2005, inclusief 
Buschbaum, unpubl. data). 
Ontwikkelingen in beheer 
In onderstaande figuur (Figuur 11) is gevisualiseerd wat de mogelijke ontwikkelingen kunnen zijn als gevolg van 
verschilllen in het beheer van de mosselzaadvisserij op stabiele en instabiele mosselbanken, de biodiversiteit van 
deze structuren en de beschikbaarheid van mosselen als voedselbron voor vogels. Uitgegaan is van een 
eenmalige broedval op locaties waar zich instabiele en stabiele banken kunnen vormen. Uiteraard kan ook in de 
opvolgende jaren weer broedval plaatsvinden, waardoor een natuurlijke aanwas van de beginsituatie optreedt. In 
de figuur zijn ook de onzekerheden aangegeven die een gevolg zijn van onvoldoende kennis.  
 
Figuur 11 Mogelijke effecten van visserij op instabiele en stabiele mosselbanken en mosselpercelen op de biomassa 
van banken, de biodiversiteit en de beschikbaarheid als voedselbron voor vogels. Uitgegaan is van een 
eenmalige broedval en de verdere ontwikkelingen gedurende vijf jaren.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
4.1 Conclusies 
Typische soorten 
Ten aanzien van de typische soorten zijn concrete voorstellen gedaan voor aanpassing van de lijst van 
macrozoobenthossoorten, vissoorten en zeezoogdieren.  
− Voor het macrozoobenthos kan de lijst nog worden uitgebreid met soorten uit groepen die tot nog toe 
geen deel uit maken van de lijst met typische soorten (bv. tunicaten en hydroidpoliepen). Hoewel er geen 
voorstel is gegeven welke soorten dat moeten zijn is wel informatie aangeleverd op basis waarvan een 
keuze mogelijk is.  
− Voor vissoorten is op voorstel van de deskundigenworkshop een uitwerking van typische soorten 
gemaakt uitgaande van zogenaamde gildes. Dit heeft geleid tot een conreet voorstel van een lijst van 
typische vissoorten.  
− Voor zeezoogdieren was tijdens de deskundigen workshop consesus over het vervangen van de bruinvis 
door de zeehond.  
Voor de typische vissoorten en de gewone zeehond is informatie beschikbaar op basis waarvan 
verspreidingskaarten geconstrueerd kunnen worden die inzicht geven in de verspreiding en omvang van de 
populaties in het heden en verleden. Voor het macrozoobenthos geldt dat er in het verleden (eind jaren ’70) een 
survey is uitgevoerd naar het macrozoobenthos, waarvoor verspreidingskaarten kunnen worden opgesteld. Een 
nieuwe survey wordt in het kader van PRODUS onderzoek uitgevoerd. Monitoring van een beperkt aantal stations 
sinds 1989 laat zien dat er duidelijke wijzigingen in het zoobenthos zijn opgetreden.  
Gezien de dynamiek van de huidige ontwikkelingen lijkt het nog te vroeg om de natuurwaarden op basis van 
typische soorten definitief vast te leggen. Ook het gebruik van een referentietoestand uit het verleden lijkt niet 
zinvol, vanwege de dynamiek van het systeem en de veelheid aan interne en externe factoren die hierop een 
invloed uitoefenen.  
Op basis van langdurig onderzoekdie rekening houdt met jaar-tot-jaar variabiliteit en gericht is op het definiëren 
van de natuurwaarden kunnen op basis van toenemende kennis de instandhoudingsdoelen van het habitat 1110 
scherper worden geformuleerd, waardoor het natuurbeheer in de Waddenzee beter onderbouwd kan worden.  
Biogene structuren 
In de westelijke Waddenzee zijn van oudsher biogene structuren aanwezig waarvan momenteel alleen wilde 
mosselbanken nog aanwezig zijn. Door menselijke activiteit zijn daar mosselpercelen bijgekomen en door de 
recente komst van de Japanse oester (een exoot) zijn ook oesterbanken tot ontwikkeling gekomen. Daarnaast is 
er in andere vormen hard substraat aanwezig (grind, stenen, schelpen, keileem e.d.).  
Op basis van een ervaringskaart van de stabiliteit van sublitorale mosselbanken is aan te geven waar oudere 
mosselen voorkomen en in de toekomst mogelijk ook aanwezig kunnen zijn. Voor oesterbanken geldt dat er 
beperkt inzicht is in de huidige verspreiding en dat toekomstige uitbreiding nog moeilijk in te schatten is.  
De kennis over het voorkomen van geassocieerde fauna berust vooralsnog op onderzoek van elders, en met 
name van de noordelijke (Duitse) Waddenzee. Op de Nederlandse sublitorale mossel- en (Japanse) oesterbanken 
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wijkt de soortensamenstelling zeer waarschijnlijk af als gevolg van verschillende factoren waarvan de instroom 
van zoet water vanuit het IJsselmeer een belangrijke is. Het lopende PRODUS onderzoek, dat zich richt op de 
verduurzaming van de mosselvisserij, zal nadere informatie opleveren over de soortensamenstelling van biogene 
structuren. Dit onderzoek is echter niet specifiek gericht op de potentiële biodiversiteitswaarde van het sublitorale 
systeem van de Waddenzee, maar op de mogelijke effecten van mosselzaadvisserij op de karakteristieke 
biodiversiteit. Een reviewcomissie die de opzet van het PRODUS-onderzoek heeft geëvalueerd, concludeert dat 
belangrijke vragen op het gebied van de relevantie van de onderzochte natuurwaarden, de biodiversiteit, de 
dynamiek van het ecosysteem, de mosselzaadval, de eigenschappen van mosselbanken gegeven de aard en de 
schaal van het onderzoek niet door het PRODUS onderzoek kunnen worden beantwoord. Dit vanwege de nauwe 
omschrijving van de in het PRODUS onderzoek te beantwoorden beleids- en onderzoeksvragen gericht op 
verduurzaming van de mosselproductie (Herman et al., 2008). Voor de nog openstaande vragen is een andere 
onderzoeksopzet nodig, die zich expliciet richt op de biodiversiteit in perspectief van de dynamiek van het 
sublitorale ecosysteem als geheel, en van biogene structuren in het bijzonder, en daar qua tijd- en ruimteschalen 
op aansluit.  
Schelpdiervoorraad voor vogels 
Inzicht in de beschikbaarheid van schelpdieren als voedsel voor vogels berust vooralsnog op de resultaten van 
het EVA II onderzoek. Geconcludeerd werd dat de mosselpercelen leiden tot een gemiddelde verhoging van het 
voedselaanbod voor vogels. Echter, de hoeveelheid kan van jaar tot jaar verschillen, mede afhankelijk van de 
export van mosselen uit het systeem (naar de Oosterschelde of de markt) naast de hoeveelheid die op de 
mosselpercelen wordt uitgezaaid. Lopend onderzoek in het kader van PRODUS zal hierin meer inzicht brengen.  
4.2 Aanbevelingen 
Natuurwaarden in het algemeen 
Door de rerviewcommissie PRODUS (Herman et al., 2008) zijn aspecten genoemd die invulling geven aan de 
biodiversiteit (natuurwaarden) van het sublitoraal van de westelijke Waddenzee. Deze betreffen:  
− de soortenrijkdom van het gebied (gerelateerd aan het voorkomen van unieke habitats en niches),  
− de habitatdiversiteit, 
− de soortendiversiteit binnen verschillende types mosselbanken, 
− de invloed van de mosselcultuur als geheel op de biodiversiteit van hogere trofische niveaus.   
Voor het beantwoorden van vragen omtrent bovenstaande aspecten is door de reviewcomissie gesteld dat de 
relevante ruimtelijke schaal de gehele westelijke Waddenzee omvat en de relevante tijdschaal meerdere jaren 
betreft, rekening houdend met de jaar-tot-jaar variabiliteit.  
De aanbeveling vanuit onderliggend bouwstenendocument ten behoeve van het profiel van Habitat H1110 subtype 
A is dan ook om het profiel van H1110A wel nader te specificeren, maar nu nog niet definitief vast te leggen en in 
de komende jaren op te bouwen op basis van voortschrijdend inzicht en het beschikbaar komen van informatie uit 
lopend en nog te definiëren onderzoek. Een voorlopig profiel kan wel eenduidiger geformuleerd worden dan het 
huidige profiel. Het zal nog vijf tot tien jaar duren voor er voldoende inzicht is in de dynamiek van H11110A om 
een definitief profiel vast te kunnen stellen.  
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Bijlage A H1110 in gebiedendocument Waddenzee 
 
Natura 2000 gebied 1 - Waddenzee 
 
001_gebiedendocument_Waddenzee_maart 2007.doc 
 
Habitattypen 
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 
Doel  Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken,,getijdengebied (subtype A). 
Toelichting  Het habitattype permanent overstroomde zandbanken betreft hier de ondiepe delen tussen platen (waarvan de platen 
onderdeel uitmaken van habitattype H1140 slik- en zandplaten) en diepe geulen met hoge stroomsnelheden. Het 
habitattype permanent overstroomde zandbanken, getijdengebied (subtype A) is nagenoeg beperkt tot de 
Waddenzee. Dit subtype kent momenteel een matig ongunstige staat van instandhouding. Kwaliteitsverbetering is 
vooral mogelijk ten aanzien van bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels. Kenmerkend voor 
het systeem is de functionele samenhang van verschillende deelsystemen zoals eb- en vloedgeulen en droogvallende 
platen. Herstel van zout-zoet gradiënten is tevens van belang voor verbetering van de kwaliteit van dit habitattype. 
Het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij en het aldaar aangekondigde onderzoek (Project Onderzoek Duurzame 
Schelpdiervisserij) zullen de basis vormen voor de mate waarin en  het tempo waarmee de locaties voor de 
ontwikkeling van de biogene structuren met mossels zal worden gekozen. De verbeteropgave zal dan ook pas gaan 
gelden na afloop van dit onderzoek en wanneer de uitkomsten van dit onderzoek, mede in het licht van het streven 
naar verduurzaming van de mosselsector en met inachtneming van de hoofdlijnen voor de formulering van de doelen, 
deze verbeteropgave rechtvaardigen. Daarbij zal tevens rekening worden gehouden met regulier gebruik en 
onderhoud van vaarwegen. 
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Bijlage B Profiel H1110 – versie 11 december 2007 
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken (H1110) 
Verkorte naam: Permanent overstroomde zandbanken  
 
 
1. Status 
 
Habitatrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1994). 
 
 
2. Kenschets 
 
Beschrijving: Het habitattype H1110 permanent overstroomde zandbanken is landschappelijk gedefinieerd op basis van vormen van het 
aardoppervlak en de stroming van water (geomorfologische en hydraulische kenmerken). Het betreft zandbanken in ondiepe delen van de zee 
die voortdurend onder water staan. Daarbij is de waterkolom zelden meer dan 20 meter diep. In helder water dringt het zonlicht zover door, dat 
ongeveer tot op deze diepte fotosynthese kan plaatsvinden. Primaire productie van biomassa is er mogelijk. De kwaliteit van het habitattype 
hangt af van de aanwezigheid van een voor het gebied kenmerkende biodiversiteit. Dit soort zandbanken is doorgaans onbegroeid, maar 
plaatselijk kunnen algengemeenschappen of begroeiingen met groot zeegras (Zostera marina) voorkomen.  
 
De vlakke delen van zandbanken zijn doorgaans relatief arm aan bodemleven als gevolg van hoge dynamiek (sterke golfwerking). De zijkanten 
van de banken en laagten of geulen tussen de zandbanken bevatten gemiddeld genomen meer slib en zijn hierdoor rijker aan dierleven. Geulen 
zijn bovendien belangrijk voor aan- en afvoer van sediment, water, voedingsstoffen en larven. In veel gevallen zal een ondergedoken zandbank 
zelf een relatief lage biodiversiteit hebben. De iets diepere delen eromheen vertonen gewoonlijk een hogere soortenrijkdom en een hogere 
dichtheid aan organismen. Daar bezinken slib en voedsel en is de golfwerking minder sterk. Het gehele complex van zandbanken, tussenliggende 
laagten of geulen en de waterkolom erboven wordt gerekend tot het habitattype.  
 
In Europees verband is lange tijd discussie gevoerd over de exacte definitie van het habitattype H1110. Voor de hier gegeven kenschets was het 
uitgangspunt de beschrijving in de ‘Guidelines Natura 2000 network in the marine environment - Application of the Habitats and Birds 
Directives’. Hierin staat onder meer dat zandbanken op meer dan 20 meter diepte kunnen liggen. Verder staat er dat ze een 
grensoverschrijdend karakter kunnen hebben, waarbij de Doggersbank als voorbeeld wordt genoemd. Ook kunnen de banken uit materiaal 
bestaan dat fijner is dan zand, klei dus, of juist grover, dus grind.  
 
Binnen het habitattype kunnen plaatselijk harde door organismen gevormde, zogenoemde biogene structuren optreden, zoals mosselbanken. 
Zandbanken die met enige regelmaat droogvallen worden gerekend tot habitattype H1140 slik- en zandplaten. Biogene structuren zijn een cruciaal 
onderdeel van habitattype H1110 permanent overstroomde zandbanken. 
 
Subtypen: Binnen habitattype H1110 permanent overstroomde zandbanken worden op dit moment twee subtypen onderscheiden. Voor de 
toekomstige aanmelding van Natura 2000 gebieden buiten de territoriale wateren zullen later nog meer subtypen beschreven worden.3 Elk 
subtype heeft een eigen ecologische standplaats en daaraan gekoppelde levensgemeenschappen. 
 
Subtype A.  Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied). Dit betreft enerzijds relatief vlak liggende gebieden met relatief 
geringe stroomsnelheden en anderzijds geulen in getijdengebieden. In de relatief vlakke delen zijn de golfwerking en de 
stroomsnelheden gering en de waterdiepte meestal minder dan 5 meter. De bodem is hier fijnzandig tot slikkig. Voor een 
belangrijk deel zijn deze gebieden ontstaan door afdamming van grote getijdegeulen (Zuiderzeemond, Haringvlietmond). De 
geulen in getijdgebieden hebben door de relatief hoge stroomsnelheden een zandige bodem.   
                                                     
3 Volgens een afspraak in de Europese Visserij(minister)raad hoeven de Lidstaten de “offshore” Natura 2000 gebieden pas in 2008 aan te wijzen c.q. aan te 
melden. 
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Subtype B.  Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) ofwel zandbanken van de buitendelta’s. Door de golfwerking vanuit 
de Noordzee is de bodem hier meestal zandig. De waterdiepte loopt tot de –20 meter dieptelijn. Deze diepte komt ongeveer 
overeen met de diepte waarop de zeebodem nog effect ondervindt van de golven.  
 
Vegetatietypen: Meestal zijn deze sublitorale zandbanken onbegroeid. Vroeger waren er uitgestrekte begroeiingen van een sublitorale vorm 
van groot zeegras (Zostera marina var. marina) in de diepe delen van de Waddenzee. Deze zijn echter al in de jaren dertig verdwenen. 
 
Code habitat 
(sub)type 
Code Vegetatietypen 
1110 03Aa02 Zosteretum marinae 
 
Relatief belang in Europa: zeer groot (subtypen A en B). 
De Nederlandse kust en het Nederlands Continentaal Plat leveren een relatief grote bijdrage aan het areaal van dit 
habitattype in de Europese Unie. De zandbanken van dit type komen wijd verspreid voor langs de Europese 
kusten. Een combinatie van de abiotische en biotische kwaliteiten van de Noordzee in gebieden die vergelijkbaar 
zijn met de Delta en Waddenzee komt echter slechts op weinig plaatsen voor. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de 
Deense en Duitse Waddenzee en the Wash in Engeland. 
 
 
3. Ecologische vereisten 
 
Voor het habitattype H1110 permanent overstroomde zandbanken is een hoge mate van dynamiek (door 
stroming van zeewater) de belangrijkste randvoorwaarde. De stroming wordt veroorzaakt door getij, wind, 
zeestromingen en de aanvoer van water uit rivieren. De stroming bepaalt erosie en sedimentatie en daarmee de 
troebelheid en nutriëntenaanvoer (het water is voedselrijk of matig voedselrijk4). Ook de verplaatsing van 
organismen is afhankelijk van de stroming. Licht is een andere belangrijke sturende factor. Daarnaast spelen 
zoutgehalte (gradiënt van brak naar zout5) en temperatuur een belangrijke rol. De toevoer van relatief zoet water 
uit de rivieren heeft grote invloed bij subtypen A en B. De zandbanken van de subtypen A en B maken deel uit van 
het getijdenlandschap en de voortdurende afwisseling van eb en vloed is hier de sturende factor.  
 
De permanent met ondiep water bedekte zeebodems van de zandbanken van subtype A bestaan uit zand en slib. 
Ze zijn gelegen tussen de bij eb droogvallende slik- en zandplaten van habitattype H1140 en relatief diepe 
zeegeulen. In de diepe geulen treden over het algemeen hogere stroomsnelheden op dan op de zandbanken en 
de bodem van de diepe geulen bestaat dikwijls uit grof zand. De zandbanken van de buitendelta’s (in de 
Noordzee-kustzone, subtype H1110_B) zijn grofzandiger dan de zandbanken van de Waddenzee (in het 
getijdengebied, subtype H1110_A). Dat komt omdat de zandbanken in de buitendelta’s ontstaan zijn onder iets 
meer dynamische omstandigheden, bij hogere stroomsnelheden en sterkere golfwerking. 
 
                                                     
4 Bij PSU 30; winter DIN 0,06 – 0,22 mg N/l en winter DIP 0.008 – 0.025 mg P/l (samengevoegde natuurlijke ranges 
van KRW kustwatertypen) 
5 10 tot 19 gCl/l  
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4.  Kwaliteit 
 
Typische soorten:  
 
H1110_A permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie6 
Schelpkokerworm Lanice conchilega Borstelwormen Ca 
Zandzager Nephtys hombergii Borstelwormen Ca 
  Sabellaria spinulosa Borstelwormen K + Cab 
Garnaal Crangon crangon Kreeftachtigen Cab 
Adderzeenaald Entelurus aequoraeus Vissen K + Cab 
Ansjovis Engraulis encrasicolus Vissen Cab 
Bot Platichthys flesus Vissen Cab 
Botervis Pholis gunnellus Vissen K + Cab 
Dikkopje Pomatoschistus minutus Vissen Cab 
Geep Belone belone Vissen Cab 
Glasgrondel Aphia minuta Vissen Ca 
Grote pieterman Trachinus draco Vissen Cab 
Grote zeenaald Syngnathus acus Vissen Cab 
Haring Clupea harengus Vissen Cab 
Harnasmannetje Agonus cataphractus Vissen Cab 
Kleine zeenaald Syngnathus rostellatus Vissen Cab 
Pijlstaartrog Dasyatis pastinaca Vissen Cab 
Puitaal Zoarces viviparus Vissen Ca 
Schol Pleuronectes platessa Vissen Ca 
Slakdolf Liparis liparis Vissen Ca 
Spiering Osmerus eperlanus Vissen Cb 
Stekelrog Raja clavata Vissen K + Cab 
Zeedonderpad Myoxocephalus scorpius Vissen Ca 
Zeestekelbaars Spinachia spinachia Vissen K + Cab 
Amerikaanse zwaardschede Ensis americanus Weekdieren Ca 
Mossel Mytilus edulis Weekdieren Ca 
Nonnetje Macoma balthica Weekdieren Ca 
Oester Ostrea edulis Weekdieren Ca 
Wulk Buccinum undatum Weekdieren Ca 
Bruinvis Phocoena phocoena Zoogdieren Cb 
 
 
                                                     
6 Ca = constante soort goede abiotische toestand; Cb = constante soort goede biotische structuur; Cab = constante 
soort goede abiotische toestand en goede biotische structuur; K = karakteristieke soort; E = exclusieve soort 
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H1110_B permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)    
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie7 
Gemshoornworm Scolelepis squamata Borstelwormen Ca 
Schelpkokerworm Lanice conchilega Borstelwormen Ca 
Zandzager Nephtys hombergii Borstelwormen Ca 
  Magelona papillicornis Borstelwormen Ca 
  Nephtys cirrosa Borstelwormen Ca 
  Ophelia borealis Borstelwormen Ca 
  Sabellaria spinulosa Borstelwormen K 
  Bathyporeia elegans Kreeftachtigen Ca 
Garnaal Crangon crangon Kreeftachtigen Cab 
  Urothoe poseidonis Kreeftachtigen Ca 
Hartegel Echinocardium cordatum Stekelhuidigen Ca 
Adderzeenaald Entelurus aequoraeus Vissen K + Cab 
Ansjovis Engraulis encrasicolus Vissen Cab 
Dikkopje Pomatoschistus minutus Vissen Cab 
Diklipharder Chelon labrosus Vissen K + Cab 
Dwergtong Buglossidium luteum Vissen Ca 
Geep Belone belone Vissen Cab 
Gevlekte gladde haai Mustelus asterias Vissen Cab 
Glasgrondel Aphia minuta Vissen Ca 
Grote pieterman Trachinus draco Vissen K 
Haring Clupea harengus Vissen Cab 
Kleine pieterman Echiichthys vipera Vissen K + Cab 
Kleine zandspiering Ammodytes tobianus Vissen Cb 
Lozano's grondel Pomatoschistus lozanoi Vissen Cab 
Noorse zandspiering Ammodytes marinus Vissen Cb 
Pijlstaartrog Dasyatis pastinaca Vissen Cab 
Schol Pleuronectes platessa Vissen Ca 
Schurftvis Arnoglossus laterna Vissen Cab 
Slakdolf Liparis liparis Vissen Ca 
Tong Solea vulgaris Vissen K + Ca 
Vijfdradige meun Ciliata mustela Vissen K + Cab 
Wijting Merlangius merlangus Vissen Cab 
Zeedonderpad Myoxocephalus scorpius Vissen Ca 
Amerikaanse zwaardschede Ensis americanus Weekdieren Ca 
Glanzende tepelhoorn Lunatia alderi Weekdieren K 
Halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata Weekdieren K + Ca 
Nonnetje Macoma balthica Weekdieren K + Ca 
Rechtgestreepte platschelp Tellina fabula Weekdieren Ca 
Wulk Buccinum undatum Weekdieren Ca 
Bruinvis Phocoena phocoena Zoogdieren Cb 
                                                     
7 Ca = constante soort met abiotische toestand; Cb = constante soort met biotische structuur; Cab = constante soort 
met abiotische toestand en biotische structuur; K = karakteristieke soort; E = exclusieve soort 
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Kenmerken van een goede structuur en functie:  
In principe zijn goed functionerende habitats te herkennen aan de samenstelling en leeftijdsopbouw van de 
aanwezige levensgemeenschap. Dat geldt ook voor habitat 1110. Echter, de sleutelsoorten in de voedselketens 
(plankton, bodemdieren) zijn kortlevend. Herstel na mechanische ingrepen vindt dan ook snel (binnen enkele jaren) 
plaats. Tegelijkertijd zijn soortsamenstelling en biomassa van plaats tot plaats en van jaar op jaar verschillend. 
Zonder kennis van de ingrepen die op een bepaalde plaats plaatsvinden (of recent hebben plaats gevonden) kan 
daardoor moeilijk worden geconstateerd of er iets mis zou zijn. Dat geldt zelfs wanneer specifieke onderdelen 
van habitat H1110 worden beschadigd, bij voorbeeld mosselbanken in habitat H1110a1. Enkele jaren van geringe 
broedval kunnen daar tot gevolg hebben dat er in een bepaald gebied weinig mosselen aanwezig zijn. Alleen 
wanneer bekend is dat die banken recentelijk zijn weggevist kan dan worden geconstateerd dat het habitat niet 
natuurlijk functioneert.  
 
Ook wanneer ingrepen chronische effecten hebben (bepaalde vormen van verontreiniging) of steeds weer 
terugkeren (verschillende vormen van visserij) is het nodig om deze ingrepen te kennen, en hun invloed af te 
leiden uit vergelijking met referentiegebieden.  
Indicatoren zijn:  
• Leeftijdsopbouw lang levende soorten 
• Relatieve zeldzaamheid van gevoelige diersoorten 
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5.  Bijdrage van gebieden 
 
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: Permanent overstroomde zandbanken (H1110) komen voor in de ondiepe delen van de 
zee.  
 
Huidig voorkomen en Natura 2000: Permanent overstroomde zandbanken (H1110) liggen in Waddenzee (001) (subtype H1110_A), in de Voordelta 
(113) (subtype H1110_A en vooral H1110_B),  in zeegaten van de Noordzee-kustzone (007) (subtype H1110_B) en in de Westerschelde & Saeftinghe 
(122).  
Het habitattype permanent overstroomde zandbanken (H1110) komt ook voor als element van estuaria (Westerschelde & Saeftinghe (122); 
Eems/Dollard, een deelgebied van Waddenzee (001)) en van grote baaien (Oosterschelde (118)). Op grond van een notitie van de Europese 
Commissie worden de hier gelegen permanent overstroomde zandbanken niet als apart habitattype beschouwd, maar gerekend tot de 
habitattypen estuaria (H1130)8 c.q. grote baaien (H1160). Estuaria (H1130) en grote baaien (H1160) zijn hiermee als overkoepelende landschappen 
gedefinieerd. 
  
H1110_A permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied): relatieve bijdrage van Natura 2000 gebieden 
Natura 2000 gebied Habitat 
code 
Huidige rel. 
bijdrage (1)
Potentiële 
rel. 
bijdrage 
(2) 
Argumentatie (1) of (2) 
Waddenzee      H1110A ++ ++ (1) Opp. >15% 
Voordelta      H1110A + + (1) Opp. 2-15% 
 
H1110_B permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone): relatieve bijdrage van Natura 2000 gebieden 
Natura 2000 gebied Habitat 
code 
Huidige 
rel. 
bijdrage 
(1) 
Potentiële 
rel. 
bijdrage 
(2) 
Argumentatie (1) of (2) 
Noordzeekustzone      H1110B ++ ++ (1) Opp. >15% 
Voordelta H1110B ++ ++ (1) Opp. >15% 
Westerschelde & Saeftinghe    H1110B + + (1) Opp. 2-15% 
 
 
6. Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 
Trends: Sinds de aanleg van de Afsluitdijk en de uitvoering van de Deltawerken zijn de verspreiding en 
oppervlakte van het habitattype in grote lijnen niet meer veranderd. De oppervlakte en locaties van subtype A zijn 
vrij stabiel, de oppervlakte van subtype B eveneens. De exacte locaties van subtype B zijn echter aan 
veranderingen onderhevig. 
  
Over de kwaliteit van het permanente open water in onze kustzee is verrassend weinig bekend. Zo zijn metingen 
aan vissoorten pas relatief laat begonnen. Er zijn evenwel aanwijzingen dat de biodiversiteit in de loop van de 
afgelopen eeuw sterk is verminderd. Dat geldt zowel voor geulen en ondiepe delen van de Waddenzee (subtype 
A) als van de Noordzee-kustzone (subtype B). Een aanwijzing hiervoor is bijvoorbeeld het feit dat veel vissoorten 
die vroeger algemeen voorkwamen, tegenwoordig zeldzaam zijn. Ook zeezoogdieren waren in het verleden 
talrijker. Een andere aanwijzing is, dat soorten van hard substraat zoals de zeecypres (de poliep Sertularia) in 
                                                     
8 In Westerschelde (122) gebeurt deze toerekening aan 1130 in het duidelijk estuariene deel, namelijk zeewaarts tot 
aan de lijn Vlissingen-Breskens. In het zeegat ten westen van Vlissingen wordt H1110 in de vorm van subtype B wel 
apart onderscheiden. 
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onze zee verdwenen zijn. Ze zijn afhankelijk van een ongestoorde zeebodem en in het verleden werd op deze 
soorten gevist door zogenoemde ‘bloemenvissers’.  
Een ontwikkeling die is gedocumenteerd, is het volledig verdwijnen van begroeiingen van groot zeegras (Zostera 
marina var. marina) in de diepe delen van de Waddenzee. Deze plant werd vroeger op grote schaal gemaaid om 
te gebruiken bij de aanleg van dijken en het vullen van matrassen. Met de zeegrasvelden is ook de kenmerkende 
fauna die dit vegetatietype begeleidde (o.a. zeenaald, zeestekelbaars, zeekat en enkele slakkensoorten) 
nagenoeg geheel verdwenen, evenals een groot aantal roodwiersoorten. 
 
Recente ontwikkelingen: In de periode 1994-2004 zijn weinig veranderingen opgetreden. Wel is sinds 2000 de Nederlandse kottervloot met 
meer dan 30% gereduceerd. Hierdoor is de visserijdruk afgenomen. 
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig 
De verspreiding is in de laatste decennia min of meer stabiel. 
 
Beoordelingsaspect oppervlakte: gunstig 
De oppervlakte is in de laatste decennia stabiel gebleven, binnen de van nature optredende fluctuaties. 
 
Beoordelingsaspect kwaliteit: matig ongunstig 
1. Typische soorten: Het aantal diersoorten is waarschijnlijk nauwelijks afgenomen in de loop van de 20e eeuw. Dit geldt zowel voor dieren van 
het open water als bodembewoners. Sommige soorten zijn echter veel minder talrijk dan vroeger, en een aantal is zelfs zeldzaam geworden. 
Daardoor zijn verschuivingen in verhoudingen tussen functionele groepen opgetreden. Er zijn diverse aanwijzingen hiervoor, maar exacte cijfers 
zijn niet bekend en er is geen compleet beeld van deze veranderingen. Wat betreft subtype A scoren bodemdieren en vissen ongunstig en is de 
staat van instandhouding van de vogelfauna gunstig. Subtype B is van nature armer aan biodiversiteit door de hogere dynamiek.  
2. Structuur en functie: In de huidige zandbanken ontbreken een aantal kenmerkende structuren (o.a. schelpdierbanken en rifvormende 
organismen). Ook zijn zowel de levensgemeenschappen van het open water en de bodemzone verre van compleet. 
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: matig ongunstig 
Gezien het onderstaande wordt wel enig herstel van de kwaliteit verwacht, maar de inschatting is dat het niet 
voldoende zal zijn om een werkelijk gunstige toestand te bereiken. 
Ook vanuit het Kader Richtlijn Water wordt gestreefd naar een meer natuurlijke samenstelling en evenwichtige 
leeftijdsopbouw van de soortensamenstelling in het kustgebied. De bestaande regel dat binnen de 12 mijlszone 
alleen kotters met een motorvermogen van minder dan 300 pk (Eurokotters) mogen vissen, wordt inmiddels 
doorgevoerd, met als uiterste termijn 2009. Door deze afspraak met de vissers gaan de kotters lichtere 
vistuigen gebruiken waardoor minder schade aan het ecosysteem zal optreden. De instelling van een 
zeereservaat in de Voordelta zal bijdragen aan herstel van de bodemfauna van H1110_B. 
Het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020 en het aldaar aangekondigde onderzoek (Project Onderzoek 
Duurzame Schelpdiervisserij) zullen de basis vormen voor de mate waarin en het tempo waarmee de locaties 
voor de ontwikkeling van de biogene structuren met mosselen zullen worden gekozen. De verbeteropgave zal dan 
ook pas gaan gelden na afloop van dit onderzoek en wanneer de uitkomsten van dit onderzoek, mede in het licht 
van het streven naar verduurzaming van de mosselsector en met inachtneming van de hoofdlijnen voor de 
formulering van de doelen, deze rechtvaardigen.  
 
Definitie gunstige staat van instandhouding: Voor een gunstige staat van instandhouding is behoud van de 
huidige verspreiding en oppervlakte vereist, binnen de natuurlijke fluctuaties en in balans met habitattype H1140. 
Van de oppervlakte die het habitattype inneemt dient een groot deel een goede structuur en functie te hebben. De 
vereisten ten aanzien van structuur en functie verschillen per gebied, zodat hiervoor een verdere uitwerking in 
beheersplannen nodig is. De beoordeling voor structuur en functie is “matig ongunstig”. Dat hangt samen met de 
niet natuurlijke, scheve leeftijdsopbouw van de vissenpopulaties en de zeldzaamheid van een aantal typische 
soorten. 
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Oordeel: zowel voor subtype A als subtype B matig ongunstig 
 
Aspect 1994 2004
Verspreiding gunstig gunstig
Oppervlakte gunstig gunstig
Kwaliteit matig ongunstig
matig 
ongunstig
Toekomst-
perspectief
matig 
ongunstig
matig 
ongunstig
Beoordeling SvI matig ongunstig
matig 
ongunstig  
Subtype A. Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) 
 
Aspect 1994 2004
Verspreiding gunstig gunstig
Oppervlakte gunstig gunstig
Kwaliteit matig ongunstig
matig 
ongunstig
Toekomst-
perspectief
matig 
ongunstig
matig 
ongunstig
Beoordeling SvI matig ongunstig
matig 
ongunstig  
Subtype B. Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) 
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Bijlage C Groslijst typische soorten 
Aangemeld bij EC (artikel 17), in vet de geselecteerde soorten in het Profiel van H1110 versie december 2007 
1130 = Estuaries 
1140 = Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide 
1160 = Large shallow inlets and bays 
   1110A  Overlap andere habitattypes 
Naam Nederlandse naam Diergroep Geselecteerd? 1110 B 1130 1140 1160 
Phocoena phocoena Bruinvis Zoogdieren toegevoegd         
Agonus cataphractus Harnasmannetje Vissen ja   ja     
Ammodytes marinus Noorse zandspiering Vissen   ja       
Ammodytes tobianus Kleine zandspiering Vissen   ja       
Aphia minuta Glasgrondel Vissen ja ja ja   ja 
Arnoglossus laterna Schurftvis Vissen   ja       
Belone belone Geep Vissen ja ja     ja 
Buglossidium luteum Dwergtong Vissen   ja       
Chelon labrosus Diklipharder Vissen   ja       
Ciliata mustela Vijfdradige meun Vissen   ja       
Clupea harengus Haring Vissen ja ja       
Dasyatis pastinaca Pijlstaartrog Vissen ja ja ja   ja 
Echiichthys vipera Kleine pieterman Vissen   ja       
Engraulis encrasicolus Ansjovis Vissen ja ja ja   ja 
Entelurus aequoraeus Adderzeenaald Vissen ja ja       
Liparis liparis Slakdolf Vissen ja ja ja     
Merlangius merlangus Wijting Vissen   ja ja     
Mustelus asterias Gevlekte gladde haai Vissen   ja       
Myoxocephalus scorpius Zeedonderpad Vissen ja ja ja   ja 
Osmerus eperlanus Spiering Vissen toegevoegd         
Pholis gunnellus Botervis Vissen ja   ja   ja 
Platichthys flesus Bot Vissen ja   ja     
Pleuronectes platessa Schol Vissen toegevoegd ja       
Pomatoschistus lozanoi Lozano's grondel Vissen   ja       
Pomatoschistus minutus Dikkopje Vissen toegevoegd ja       
Raja clavata Stekelrog Vissen ja         
Solea vulgaris Tong Vissen   ja       
Spinachia spinachia Zeestekelbaars Vissen ja       ja 
Syngnathus rostellatus Kleine zeenaald Vissen ja   ja     
Syngnathus acus Grote zeenaald Vissen toegevoegd         
Trachinus draco Grote pieterman Vissen ja ja       
Zoarces viviparus Puitaal Vissen ja   ja   ja 
Bathyporeia elegans - Kreeftachtigen   ja     ja 
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   1110A  Overlap andere habitattypes 
Naam Nederlandse naam Diergroep Geselecteerd? 1110 B 1130 1140 1160 
Crangon crangon Garnaal Kreeftachtigen ja ja ja ja   
Urothoe brevicornis - Kreeftachtigen           
Urothoe poseidonis - Kreeftachtigen   ja     ja 
Echinocardium cordatum Zeeklit Stekelhuidigen   ja       
Buccinum undatum Wulk Weekdieren ja ja     ja 
Ensis americanus 
Amerikaanse 
zwaarschede Weekdieren ja ja   ja   
Lunatia alderi Glanzende tepelhoorn Weekdieren   ja       
Macoma balthica Nonnetje Weekdieren ja ja   ja   
Mytilus edulis Mossel Weekdieren ja     ja ja 
Ostrea edulis Platte oester Weekdieren ja       ja 
Spisula subtruncata 
Halfgeknotte 
strandschelp Weekdieren   ja       
Tellina fabula 
Rechtsgestreepte 
platschelp Weekdieren   ja       
Lanice conchilega Zandkokerworm Wormen ja ja   ja ja 
Magelona papillicornis - Wormen   ja       
Nephtys cirrosa - Wormen   ja       
Nephtys hombergii Zandzager Wormen ja ja   ja ja 
Ophelia borealis - Wormen   ja       
Sabellaria spinulosa - Wormen   ja       
Scolelepis squamata Gemshoornworm Wormen ja ja       
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Bijlage D Verslag van de workshop 
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1 Inleiding 
Dit verslag vat de bevindingen samen van de deskundigenbijeenkomst over de bepaling van de bijzondere 
natuurwaarden en doelen van de permanent overstroomde zandbanken in de Waddenzee (habitattype H1110 A), 
gehouden op 15 mei 2008, te Amsterdam (Aristo Accomodaties).  
Het programma van de dag is terug te vinden als Bijlage 1, de deelnemers van het overleg in Bijlage 2.  
Hoofdstuk 1 bestaat uit delen van de inleidende presentatie van Ronald Lanters (min LNV), aangevuld met 
informatie uit de presentatie van Dick Bal (min LNV). Hoofdstuk 2 gaat in op de Typische soorten en Hoofdstuk 3 
op Functie en structuur.  
1.1 Aanleiding 
Recente uitspraak van de Raad van State inzake de NB-wet vergunning voor mosselzaadvisserij voorjaar 2006. 
Het lopende Natura2000 traject waarbinnen de aanwijzingsprocedure wordt doorlopen en het profielendocument 
een belangrijke onderbouwing vormt van de te beschermen en te realiseren waarden. 
1.2 Doel van de workshop 
Beschikbaar maken van de wetenschappelijke  kennis en waar nodig  ervaringsdeskundigheid ten aanzien van de 
wezenlijke natuurwaarden en functies van de onderwater-natuur in de Waddenzee. 
Dit ten behoeve van een aanscherping van het profielendocument voor habitattype 1110A.  
1.3 Achtergrond 
1.3.1 Proces 
IMARES maakt nationale en internationale kennis beschikbaar via achtergronddocument. 
LNV komt op basis van die input tot aanpassing van beschrijving 1110A. 
Definitieve profielendocument wordt gepubliceerd op internet (voornemen is zomer 2008). 
1.3.2 Politieke en beleidsmatige aspecten 
Kabinet streeft naar een duurzame  mosselvisserij binnen de natuurdoelstellingen voor de Waddenzee. 
Aanpassing van 1110A heeft mogelijk ook gevolgen voor:  
− andere activiteiten, bv. de garnalenvisserij 
− aanwijzing natuurgebieden op de Noordzee 
− Beheerplan Voordelta 
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1.3.3 Profielendocument 
Heeft geen juridische status, maar is wel van invloed op: 
− doelen in aanwijzingsbesluit 
− beoordeling staat van instandhouding 
− ontwikkeling Beheerplan  
− passende beoordeling NB-wetvergunning 
− rapportage aan EC 
Belangrijk is te beseffen dat het Profielendocument het habitattype op landelijk niveau beschrijft, terwijl het 
Aanwijzingsbesluit en het Beheerplan specifiek voor een bepaald gebied gelden. Het beheerplan specificeert en 
beschrijft de (beheer)maatregelen. Het beheerplan heeft verder een in de tijd beperkte geldigheid (to 6 jaar) 
terwijl het profielendocument tijdloos is.  
Het profielendocument van december 2007 verschilt niet wezenlijk van de versie van december 2006, alleen is 
een lijst typische soorten toegevoegd. De beoordeling van het aspect “ kwaliteit”  in het profielendocument heeft 
daardoor niet betrekking op de lijst met typische soorten.  
Verder kan opgemerkt worden dat veel van de gebruikte terminologie is opgelegd vanuit ‘Brussel’ .  
Uitgangspunt voor de beschrijving van de profielendocumenten voor habitats is de bijdrage die zij leveren aan de 
(Europese) biodiversiteit. Wat is de specifieke betekenis van het habitattype? Dit wordt ondermeer uitgewerkt aan 
de hand van karakteristieke soorten, geselecteerd op basis van Guidance vanuit Brussel. Behalve biotische 
kenmerken (levensgemeenschappen) zijn ook abiotische kenmerken van belang (verwoord als ‘structuur en 
functies’ en ‘ecologische vereisten’ ).  
In afwijking van terrestrische systemen kan in het mariene milieu geen gebruik worden gemaakt van 
plantengemeenschappen als vastliggende typering. Omdat deze voor het mariene milieu niet beschreven zijn 
dient de typering van het habitattype dus nog ontwikkeld te worden.  
Voor habitattype H1110 geldt dat er meerdere subtypen zijn (A en B) en nog worden (C en D) onderscheiden, 
globaal gezoneerd vanaf de kust tot open zee. De splitsing in subtypen is mogelijk gemaakt door Brussel. 
Belangrijk is dat de doelen per subtype worden beschreven.  
Biogene structuren zijn in habitattype 1170 (‘Riffen’) als doel op zich beschreven. Dit habitattype is echter pas 
onderscheiden nadat mosselbanken onder waren gebracht onder habitattype 1110 (sublitoraal) en 1140 (litoraal). 
Hierin vormen biogene structuren geen doel op zich, maar vormen zij (met geassocieerde fauna) een onderdel 
van het habitattype.  
Voor de beoordeling van de kwaliteit van het Habitat subtype is een maatlat nodig:  
Wanneer zijn we tevreden? Wat is een goed ontwikkelde levensgemeenschap? Wat zijn typische soorten en 
hoeveel (dichtheden, biomassa) en waar zou dat aanwezig moeten zijn? Deze vragen zijn nog niet in kwantitatieve 
zin uitgewerkt.  
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2 Algemeen  
Gediscussieerd is over de vraag welke natuur nagestreefd moet worden en hoe dat in de vorm van “typische 
soorten” en “structuur en functie” kan worden omschreven. 
Opgemerkt is dat de Waddenzee een dynamisch systeem is en dat de dynamiek op zich zelf een wezenlijk 
kenmerk is van de Waddenzee. De dynamiek betreft onder meer de hydromorfologie, maar ook de biota zal 
daarop moeten kunnen anticiperen. Om als soort in het systeem te kunnen functioneren moet je opportunistisch 
zijn, bijvoorbeeld een hoge productiviteit hebben. Waar soorten vaak kortlevend zijn (bv. de mossel) zijn 
structuren vaak langlevend (mosselbanken).  
Belangrijk is dat de kwaliteit beoordeeld dient te kunnen worden, ondermeer in relatie tot de Staat van 
Instandhouding (Profielendocument), maar ook t.b.v. het Beheerplan dat opgesteld wordt voor de Waddenzee 
(Natura 2000). Hierin dient inzicht te worden gegeven over het type en de mate van gebruik dat kan worden 
toegestaan om de (instandhoudings)doelen te bereiken. In de Habitat Richtlijn is ‘ ongestoordheid’ niet 
voorgeschreven. Beheer en gebruik van een gebied is mogelijk en soms zelfs gewenst.  
De uitdaging ligt dus in de beschrijving van de na te streven natuur en de beoordeling van (de mate van) 
verstoring. De vragen daarbij zijn of het systeem verzadigd moet zijn (‘ climax situatie’ ), of ongestoord, of 
compleet (en wanneer is dat dan), en wat de wezenlijke kenmerken zijn en hoe je die typeert. Om de huidige 
status van de (kwaliteit  van de) natuur te kunnen beoordelen is inzicht in de mate van verstoring nodig.   
De Staat van Instandhouding gaat om een beoordeling van de wezenlijke kenmerken. Deze kunnen van 
(a)biotische aard zijn en van biotische (typische soorten, structuur en functie). Bedacht moet worden dat sommig 
gebruik of veranderingen in het systeem al zijn geaccepteerd, zoals de aanwezigheid van de Afsluitdijk.   
Naast gebruik zijn er ook andere factoren die het systeem van de Waddenzee sturen, en daarmee de Staat van 
Instandhouding bepalen, zoals:  
− De input van nutriënten 
− Visserij op de Noordzee 
− Klimaat(verandering)  
Gevolg is dat vaak niet oorzakelijk kan worden aangegeven waardoor veranderingen optreden of zijn opgetreden.  
Opgemerkt wordt dat de huidige gegevens over de kwaliteitskenmerken afkomstig zijn in een gebied waar 
gebruik en verstoring plaats vindt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld soorten missen die niet aanwezig zijn vanwege 
gebruik/verstoring, of die er juist wel zijn als gevolg van gebruik/verstoring. 
Ten aanzien van de status van het Profielendocument wordt opgemerkt dat het weliswaar zelf geen (juridische) 
status heeft, maar dat dat wel het geval is zodra er op basis van de doelen van het profiel een passende 
beoordeling heeft plaatsgevonden voor gebruiksfuncties. Daarom moet het Profielendocument concreet en 
duidelijk zijn over de kwaliteitselementen en hoe deze beoordeeld kunnen worden.  
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3 Typische soortenlijst 
3.1 Toelichtingen en discussiepunten  
Toegelicht wordt dat het startpunt voor de beoordeling van typische soorten de aan- of afwezigheid geldt. 
Afwijkend van de beschrijving van terrestrische habitats is dat er geen plantengemeenschappen voorkomen en 
dat de levensgemeenschappen van de ‘habitats’ van de Waddenzee niet op een vergelijkbare wijze zijn 
‘vastgelegd’.   
Geredeneerd vanuit het ecosysteem zou het logisch zijn om typische soorten te selecteren uit alle trofische 
niveaus’. Het ontbreken van sommige groepen is logisch omdat deze geen wezenlijk kenmerk zijn voor het 
habitattype (bv fyto- en zooplankton). Voor andere groepen is de reden van ontbreken niet duidelijk, zoals voor 
vogels. Voor de structuur van het voedselweb kan verwezen worden naar het Quality Status Report.  
De reden voor het ontbreken van vogels is dat LNV zich bij de selectie heeft beperkt tot soorten die zich in het 
habitattype voortplanten. (Hetzelfde geldt overigens voor een aantal geselecteerde vissoorten). Er zijn geen 
vogels die zich in het sublitoraal voortplanten. Echter, het sublitoraal speelt een belangrijke rol in de opgroeifase 
van vogels, meer specifiek voor de eidereend. Hetzelfde geldt voor bepaalde vissoorten en zeezoogdieren 
(zeehonden).  
 
Soortgroep Overweging 
Zeegras (sublitoraal) Minder nadruk op legen in het Profieldocument. Niet in tabel, maar in tekst. 
Bodemdieren Kokkel mist; wordt meer als kenmerk voor het litoraal gezien.  
Platte oester vervangen voor de Japanse oester 
Afwegen of andere soortgroepen moeten worden toegevoegd, zoals bv. tunicaten. 
Hydroidpoliepen 
Vissen Onduidelijk hoe de lijst tot stand is gekomen. Functie (van het habitat) voor relevante 
levensstadia toevoegen.  
Vissen selecteren per type leefomgeving: waterkolom, bodem, …  
Vissen indelen naar ecologische gilden; opgroeigebied, resident, seizoensbezoeker, gasten 
(laatste categorie uit de lijst halen) 
Pijlstaartrog verwijderen, zeestekelbaars idem 
 
Vogels Vogels toevoegen aan de lijst en daarbij  de levensfase specificeren; indelen in ‘ functionele 
groepen’   
Zeezoogdieren Zeehonden missen in de lijst. Sublitoraal nodig voor het voorkomen.  
Bruinvis weghalen en vervangen door zeehond(en) 
Zeehond(en) in plaats van de bruinvis  
Exoten Wel of niet toevoegen?  
Overig Sommige van de geselecteerde soorten zijn meer indicatief voor verstoring dan dat ze 
kenmerkend zijn voor het habitattype 
Alle soorten nog eens leggen naast de nu bestaande selectiecriteria  
3.2 Conclusies 
Het doel van de lijst moet duidelijker gemaakt worden.  
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De criteria voor selectie dienen helder opgesteld te worden en de geselecteerde soorten moeten nog eens naast 
deze criteria gelegd worden.  
Bij de selectie van soorten dient zonodig gespecificeerd te worden 
− wat het relevante levensstadium is (bv juveniele schol) 
− tot welke functionele groep een soort behoord of welke functionele groep de soort representeert (bv 
schelpdieretende vogels) 
Ten aanzien van de verschillende soortgroepen zijn daarnaast de volgende suggesties gedaan: 
Soortgroep Overweging 
Zeegras (sublitoraal) Minder nadruk op legen in het Profieldocument. Niet in tabel, maar in tekst. 
Bodemdieren Toevoegen van andere soortgroepen zoals bv. tunicaten. 
Vissen Lijstje nog eens nalopen met de huidige selectiecriteria 
Vogels Soorten toevoegen naast de soorten van de Vogel Richtlijn 
Zeezoogdieren Zeehond(en) in plaats van de bruinvis  
Exoten Wel of niet toevoegen?  
In het profieldocument zou in de algemene beschrijving expliciet gemaakt kunnen worden waarom de waterkolom 
(en het daarin levende plankton) geen kwaliteitskenmerk zijn en zou zeegras ondergebracht kunnen worden zodat 
het (ontbreken ervan) minder prominent in het profiel komt te staan.  
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4 Structuur en Functie  
4.1 Toelichtingen en discussiepunten  
Wat verstaan we onder functie en structuur? 
− Niet alleen de focus op de bodem richten 
− Behalve levende ‘banken’ ook structuren aanwezig in de vorm van keien, veenpakketten, dode 
schelpenbanken (met aangroei) 
− Mosselpercelen, naast mosselbanken 
− Zoet-zout? (belangrijke sturende factor)  
Biogene structuren  
Biogene structuren zijn als onderdeel van habitat 1170 (“ riffen”) een doel op zich. Dit habitat is echter pas 
onderscheiden nadat de biogene structuren van de Waddenzee waren ondergebracht in H1110. In dit geval is 
niet zozeer de bank zelf van belang als wel de geassocieerde fauna van zo’n bank.  
Omdat de deskundigheid van de workshopdeelnemers zowel berust op wetenschappelijk vastgelegde kennis, 
eigen observaties en aannames hieronder geprobeerd onderscheid te maken in stellingen die berusten op 
feitelijke kennis en stellingen waarover geen consensus bestaat, onzeker is of momenteel onderwerp van verder 
onderzoek is.   
Sublitorale oesters  
De informatie en ideeën over oesterbanken berust in veel gevallen op persoonlijke waarnemingen die niet, of ten 
dele gestaafd zijn aan de hand van onderzoek.  
Informatie: 
− Recente  verspreidingsgegevens (IMarinX/IMARES: 2005-2007) berusten op najaarsgegevens verkregen 
uit de mosselinventarisaties met een mosselkor die eigenlijk geen goede bemonsteringsmethode voor 
oesters vormt. Kaartje beschikbaar met recente (sublitorale)  verspreiding.  
− Er is een dataset beschikbaar (MarinX) van de geassocieerde fauna op oesterbanken, waarbij sommige 
soorten gelumpt zijn (bv. zeerupsen). Deze informatie is nog niet uitgewerkt.   
Waarnemingen (feiten): 
− Oesters zijn gekomen op plaatsen van voormalige mosselbanken 
− Oesters zijn vooral te vinden in doodlopende geulen en plekken met lege (mossel)schelpen 
− Qua voedsel voor vogels zijn oesters minder geschikt  (feit of aanname?) 
− Na bevissing keren oesterbanken weer terug  
− Oesters hechten ze zich op mosselen 
− In mosselbanken met oesters hechten mosselen zich niet aan oesters, tenzij deze met zeepokken 
begroeid zijn 
Onzekerheden en onderwerpen van en voor verder onderzoek:  
− Onduidelijk is nog of oesters in het sublitoraal de plaats in nemen van mosselen  
− Oesterbanken zijn persistenter dan mosselbanken 
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− Dit komt doordat de (leg) schelp niet snel vergaat, zoals bij de mossel 
− Oesterbanken hebben een gelijke of hogere biodiversiteit in vergelijking met mosselbanken 
− Onderwerp van promotie-onderzoek Groningse promovenda 
− Belangrijker dan de soort (mossel of oester) is locatie van de mosselbank cq. oesterbank 
− Bij oudere oesterbanken kan de biodiversiteit uiteindelijk lager worden door ophoping van slib, met name 
bij dijken (Oosterschelde) 
− Oesterbanken zijn ‘niet stuk te krijgen’: 
− Mogelijk doordat er (nog) weinig parasieten zijn 
− Wel zijn er zomersterftes 
− Grootste risico vormt onderslibbing (via verandering waterdynamiek) 
− In Zeeland is een experiment uitgevoerd waaruit blijkt dat oesters na bevissing weer terugkeren. Er volgt 
hierover nog een (IMARES) rapportage 
− Oesterbanken als voedsel voor vogels 
− Oesters zelf niet, maat geassocieerde fauna wel (bv krabben) 
− Geassocieerde vissen? Onderwerp PRODUS 3  
Sublitorale ‘wilde’ mosselbanken 
De opgave is om Wilde mosselbanken als entiteit in het systeem te hebben naast Oesterbanken en 
Mosselpercelen.  
Informatie: 
− Er is een stabiliteitskaart op basis van ervaringen (historische gegevens)  
− Er is een zaadvalkaart met data voor 3 maanden oud zaad (‘waar valt het zaad’ ) 
− Er is een kaart met data voor meerjarige mosselen (‘waar is de mogelijkheid dat meerjarige mosselen 
gevonden worden’) 
Waarnemingen (feiten): 
− Volgens Westphalen (2006) bestaat er een verschil in biodiversiteit tussen beviste en onbeviste 
mosselbanken 
− Stabiele banken langs de afsluitdijk zijn minder interessant vanuit het oogpunt van biodiversiteit (door 
zoet water is er weinig geassocieerde fauna) 
− Oudere mosselbanken kunnen individuen van soorten met een hogere leeftijd herbergen 
Onzekerheden en onderwerpen van en voor verder onderzoek: 
− Punt van discussie is of er wel stabiele mosselbanken bestaan. Eigenlijk gaat het om locaties waar de 
kans bestaat dat ‘oudere’ mosselen aangetroffen kunnen worden. 
− Onduidelijk is of banken met oudere mosselen ‘meer structuurvormend’ zijn en daardoor een hogere 
biodiversiteit (kunnen) hebben 
− Onduidelijk is of meer gestructureerde banken, dwz met hoge variatie in leeftijd en grootte, geschikter 
zijn als voedsel voor vogels (onderwerp PRODUS onderzoek)  
Mosselpercelen 
Belangrijke vraag is of mosselpercelen als biogene structuur met ‘ hoge kwaliteit’  kunnen worden beschouwd, of 
dat deze daarvoor te vaak bevist worden.  
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Mosselpercelen starten op een zo kaal mogelijke vlakte. Hiertoe worden deze eerst schoongevist. Daarna wordt 
mosselzaad over de percelen verspreid. Op instabiele banken worden de mosselen na een half jaar weer 
weggevist, op stabiele banken na één tot anderhalf jaar.  
− Deze periode is te kort om een langlevende geassocieerde fauna te laten ontwikkelen. Wel komen 
soorten als zeepokken voor, maar geen tunicaten of anemonen bijvoorbeeld.  
Na een slechte zaadval laten de mosselkwekers de mosselen langer op de banken liggen. 
Dat mosselpercelen een rol spelen als voedsel voor vogels is evident, zoals is gebleken uit EVA II.  
Hoewel de mosselkweek gemiddeld leidt tot een hogere voedselbeschikbaarheid kan dat van jaar tot jaar 
verschillen en soms zelfs negatief zijn.  
Doelen voor biogene structuren  
Op de vraag van de voorzitter of de vergadering iets kan zeggen over het na te streven oppervlak van onbeviste 
sublitorale mosselbanken, zoals er voor litorale mosselbanken een streefgetal is van 2000 ha, was M. van Stralen 
(MarinX) van mening dat dit een politieke uitspraak is waar deze vergadering zich niet over zou moeten 
uitspreken. N. Dankers (IMARES) was van mening dat om deze vraag te kunnen beantwoorden 50% van de 
sublitorale mosselbanken gedurende 10 jaar niet bevist zou moeten worden waarbij onderzoek antwoord op de 
gestelde vraag moet geven. 
Het instellen van zonering kan aanleiding zijn voor het erkennen van significante effecten en dus 
vergunningverlening  problematisch maken. Om die reden dienen het profielendocument en het aanwijzingsbesluit 
zo concreet mogelijk gemaakt te worden en dient twijfel uit de stukken te worden gehaald omdat onzekerheden 
zullen leiden tot de stelling dat ‘er onvoldoende bekend is’.  
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5 Consequenties voor het Profieldocument  
Met betrekking tot de selectie van typische soorten zijn suggesties gedaan om soorten te verwijderen en toe te 
voegen en om zonodig het relevante levensstadium en/of de functionele groep waartoe de soort behoord 
expliciet aan te geven.  
Geconcludeerd is dat Oesterbanken belangrijk zijn om in het profielendocument te beschrijven. De ingebrachte 
kennis over wilde mosselbanken versus de kweekpercelen geeft ruimte voor het beleid. Het profieldocument zal 
meer aandacht moeten schenken aan de dynamiek van het systeem en de levensstrategie van de daarin levende 
soorten. Duidelijk is ook dat langdurig onderzoek broodnodig is.  
Oostelijke Waddenzee 
In de oostelijke Waddenzee zijn ook sublitorale geulen, met een veel geringer oppervlak dan in het westen. De 
fauna is er armer. Wel is er een snelle groei van schelpdieren. Er vindt veel garnalenvisserij plaats. Over dit 
gebied zou ook een stukje in het profieldocument opgenomen moeten worden.  
Overig gebruik  
Hoewel de focus nu vooral gericht wordt op de mosselvisserij zijn er ook nog andere vormen van gebruik 
relevant:  
− Garnalenvisserij: is intensief in de geulen. De minister moet de gebruiksruimte aan kunnen geven 
(draagkracht) om vergunning uit te kunnen geven  
− In het geval vergunningen voor de garnalenvisserij verleend worden kan de ruimte voor mosselkweek 
verkleind worden.  
− Er vindt ook schelpenwinning plaats in de geulen. Hierdoor kan hardsubstraat verdwijnen. 
Schelpenwinning vindt niet zozeer plaats in de westelijke Waddenzee en allen bij een waterdiepte van 
minimaal 5 meter.  
− Baggeren en storten (van havenslib); vindt in een relatief klein gebied plaats. 
De verschillende gebruiksfuncties leiden tot een cumulatie van (onstuurbare) effecten. Vanuit het beleid zou het 
toegelaten gebruik concreet gemaakt moeten worden.  
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Appendix 1 Programma  
10:00 uur  Opening door dagvoorzitter Han Lindeboom 
 
10:05 uur Kennismakingsronde 
 
10:15 uur Toelichting door Ronald Lanters 
- aanleiding 
- doel van de dag  
- ontwikkeling profielendocument en rol achtergronddocument 
- plek in proces Natura2000 
- politieke en beleidsmatige aspecten 
 
10:30 uur Toelichting door Dick Bal (DK) op nieuwe conceptprofiel 1110A  
- criteria typische soorten 
- structuur en functie 
- wat zijn de openstaande kennisvragen? 
 
11:00 uur Bespreking typische soortenlijsten  
 
12:00 uur  Conclusie typische Soortenlijsten  
 
12:15 uur Lunch 
 
13:00 uur Wat zijn de structuurkenmerken van 1110A, waar liggen ze en hoeveel zijn er nodig? 
 
13:50 uur Tussentijdse conclusie Han Lindeboom 
 
14:00 uur Wat zijn de functiekenmerken van 1110A? 
 
14:30 uur  Pauze 
 
14:45 uur Samenvatting en conclusies ten aanzien van profielbeschrijving 1110A.  
 
15:00 uur Verkenning van de mogelijke consequenties van de huidige profielbeschrijving voor: 
- Staat van Instandhouding 
- Ruimte voor de mosselzaadvisserij 
- Andere economische activiteiten 
- Overige gebieden zoals Voordelta en Noordzee 
 
15:50 uur  Samenvatting en conclusies door Ronald Lanters 
 
16:00 uur Afsluiting  
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Appendix 2 Deelnemers deskundigenbijeenkomst  
Naam Organisatie 
Ronald Lanters Ministerie LNV, directie Natuur 
Dick Bal Ministerie LNV, directie Kennis 
Saskia de Mol-van Otterloo Ministerie LNV, directie Visserij 
Sytze Braaksma Ministerie LNV, directie Noord 
Vincent v.d. Meij Ministerie LNV, directie Kennis 
Wout van den Berg Producentenorganisatie Mosselteelt 
Jaap de Vlas Rijkswaterstaat Waterdienst 
Floor Heinis Heinis Waterbeheer en Ecologie 
Marnix van Stralen MarinX  
Rob Dekker NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek 
Han Lindeboom Wageningen IMARES 
Norbert Dankers Wageningen IMARES 
Cor Smit Wageningen IMARES 
Ingrid Tulp Wageningen IMARES 
Robbert Jak Wageningen IMARES 
 
 
